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EL BISBAT DE VIC DURANT L'EPISCOPAT DE - 
RAMON GAUFRED (1 1 10- 1 145)* 
Josep M. MASNOU PRATDESABA 
En el presént article es vol presentar l'evolució del bisbat de Vic durant la 
primera meitat del segle XII en temps del bisbe Ramon Gaufred. Aquests dar- 
rers anys la historiografia sobre els bisbes ha passat d'un interes purament 
biogrific a analitzar la seva acció en el marc diocesi i el seu paper polític.1 El 
segle XI és el que ha estat més estudiat, per la presencia a la seu osonenca de 
bisbes de primera magnitud, no sols per la seva personalitat, sinó també per la 
influencia que tingueren en 1'Església catalana del període: l'abat Oliba i l'ar- 
quebisbe Berenguer Seniofred.2 La historiografia sobre els bisbes del segle XII 
* Aquest article és un resum de la tesina di.: llicenciatura presentada a la Universitat de Bar- 
celona l'any 1991 sota la direcció del Dr. Matiuel Riu a qui vull expressar el meu agrai'ment. 
Josep M. MASNOU, Diplomatari de Ramon Gr2uj'red, bisbe d'Osona (1109-1146), tesina de lli- 
cenciatura inkdita, Universitat de Barcelona, 2 vols., 1991. Vam recollir 130 documents de di- 
versos arxius que ens van permeke refer la biografia i la seva activitat com a bisbe de Vic. Vaig 
publicar parcialment els resultats de la recerca cn l'article ~Gaufred, Ramon», en Ramon CORTS 
- Joan GALTÉS - Albert MANENT (dirs.), Dicciorlari d'histhria eclesihstica de Catalurlya, vol III, 
Barcelona 2001, p. 206. Les dades sobre l'inici i el final del seu episcopat es veuen renovades se- 
gons s'argumenta en aquest article, essent l'any 11 10 quan va ser elegit i no el 1109 segons es 
recollia en la bibliografia del personatge, en la tesina i l'article del diccionari. 
1. Cinterks per la historia de l'episcopat ha desbordat l'hmbit estricte dels autors eclesihs- 
tics per a integrar-se dins una visió més social i política. Volem destacar l'estudi de síntesi de Mi- 
chel ZIMMERMANN, «El bisbe catalh durant els ,,egles X-XII», en ID., Els orígens de Catalrtrzya: 
er~zancipaciópolítica i aJirmació cultural, Barcelona: Edicions 62, 1989, pp. 137-165, i el de Paul 
H. FREEDMAN, «Le pouvoir épiscopal en Catalvgne au Xe sikcle~, en Catalunya i Franca meri- 
dional a l'entom de l'any mil (Actes de Con&rressos 2), Barcelona: Generalitat de Catalunya 
1991, PP. 174-180. 
2. El més estudiat és Oliba, del qual s'ha cditat el diplomatari: Eduard JCNYENT, Diploma- 
tari i escrits literaris de l'abat i bisbe Oliba. Edi,-ió a cura d'Anscari M. Mundó, Barcelona 1992. 
L'arquebisbe Berenguer Seniofred de Lluch ha cstat estudiat per Antoni Pladevall en diversos ar- 
ticles: «La verdadera filiació de Berenguer Seni'ofred de Lluch, primer arquebisbe de Tarragona 
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és pobra i sempre han estat considerats personatges poc rellevants.3 Aquesta 
visió, pero, no és prou exacta. En aquest article volem aportar una mica de llum 
sobre els importants canvis que es produi'ren al bisbat de Vic durant el seu epis- 
copat. La identitat de Ramon Gaufred sempre havia quedat fosca i la tradició 
historiogrhfica no donava suficient relleu a la seva acció, pero tot consultant al- 
tres fons arxivístics i, sobretot, la documentació comtal podem aportar ele- 
ments que permeten donar una visió més ponderada d'aquest personatge. 
Ramon Gaufred tingué uns estrets lligams amb l'arquebisbe Oleguer essent un 
dels seus col.laboradors més propers.4 
1. Origen familiar 
Els episcopologis vigatans no havien aclarit mai la identitat i procedencia 
de Ramon Gaufred abans del seu accés a l'episcopat osonenc. El fet de no ser 
membre de la catedral vigatana ni poder-lo vincular a cap familia de la noblesa 
del comtat d'Osona va fer que fos considerat un personatge secundari. Vestudi 
sobre l'episcopat d'aquest període mostra que els bisbes eren membres de les 
grans famíiies feudals i que tenien un paper actiu dins la cort comtal. Ramon 
Gaufred era fill dels nobles Gaufred Bastó i Adalgarda del bisbat de Girona. La 
pista definitiva que ens va portar a establir aquesta vinculació és la signatura del 
bisbe Ramon Gaufred en un document relatiu al monestir de Cervih de Ter 
l'any 1121. El bisbe Berenguer de Girona, juntament amb l'arquebisbe Oleguer 
i el bisbe Ramon de Vic, van cedir els drets de la padquia  de Sant Genís de 
Cervih al prior del dit monestir, dependent de l'abadia benedictina de Sant Mi- 
que1 de la Clusa al P i e m ~ n t . ~  En aquest document, al costat de Ramon Gaiifred 
hi signen dos dels seus germans: Guillem Gaufred de Cervih i Gaufred. Uns 
anys abans havia mort en aquest mateix monestir la seva mare Adalgarda, que 
del segle XI, conegut fins ara per Berenguer de Rosanew, Boletín Arqueológico de Turragona 66 
(1966) 71-81, i La rnetrdpoli de Tarragona. Nou-cents anys de la seva resta~iracirí ~zedieval 
(Llicó inaugural del curs acadkmic 1991-1992), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya - 
Facultat Eclesihstica de Filosofia de Catalunya 1991, 44 pp. 
3. Aquesta valoració l'ha donada sobretot Paul H. FREEDMAX, Trudició i regeneració a la 
Catalur~ya medieval. tn didcesi de Vic, Barcelona 1985, pp. 27-28. 
4. El present article 6s complementari a l'estudi i edició de la documentació relativa a sant 
Oleguer realitzat per Josep M. MARTÍ BONET, «Sant Oleguer i l'aplicació de la reforma grego- 
rianan, Analecta Sacra Tarraconensia 71 (1999) 537-579. També hem de tenir present l'article 
de Martí AURELL, «Prédication, croisade et religion civique. Vie et miracles d'oleguer (t 1137), 
éveque de Barcelona», Rev~le Mabillon 10 (1999) 113-168. 
5. Es conserva una copia d'aquest document, feta a Girona l'any 1346, a 1'Arxiu de la Co- 
rona d'Aragó (= ACA), en el fons del monestir de Cervih, núm. 434 (doc. 36 del diplomatari). 
Publicat per Lluís To, El monestir de Santa Maria de Cervih i la pagesia: tina analisi local del 
canvifeudul, Barcelona 1991, doc. 43, pp. 243-244. 
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va entrar a formar part de la comunitat.6 Des d'aquesta vinculació amb les ter- 
res gironines podem explicar la signatura del bisbe Ramon Gaufred l'any 1141 
en un document relatiu a la canonica de Santa Maria d'Ulla, a la qual s'unia 
l'església de Santa Eulalia de Cruilles, i en un altre on es renovava aquesta do- 
nació l'any 1 144.7 
La personalitat del seu pare, Gaufred Bastó, esta forqa documentada i la 
seva familia controlava el castell de Mont-roig al comtat de Besalú, a la zona 
fronterera amb el comtat d'Empúries. Gaufred Bastó també tenia drets sobre 
Cervia de Ter per herencia del seu oricle Silví Llobet i Adelaida, fundadors del 
monestir. Gaufred era vassall dels comtes de Barcelona i tenia el control dels 
castells de Cervia i Púbol. Aquesta fdelitat al casal de Barcelona, pero, la va 
trencar l'any 1080 quan es va posar al costat del comte Hug 11 d'Empúries. Des 
del domini del castell de Cervia va apropiar-se de bona part dels béns del mo- 
nestir i al final de la seva vida va tenir una actitud més conciliadora. Conser- 
vem el seu testament de l'any 1102, rjn reparteix els béns als seus fills, entre els 
quals destaca Ramon, que en aquest període era ardiaca de Besalú.8 La identi- 
tat d'aquest ardiaca de Besalú i la coinparació amb les signatures autografes del 
bisbe Ramon Gaufred ens van afermar en aquesta identificació, podent establir 
l'itinerari del bisbe Ramon abans d'arribar al bisbat de Vic. En el testament del 
seu pare hi consta que Ramon Gaufred havia rebut béns a la parroquia de Sant 
Jaume dYEspolla, al comtat d'Empiiries, pero que havia abandonat els seus 
drets. Aixo ens porta a pensar que Ramon Gaufred va prendre distancies res- 
pecte al seu pare per la violencia qut: exercia sobre els béns de 1'Església i que 
va seguir la carrera eclesiastica. Aixi, el 28 d'agost de 1102 es produia la resti- 
tució d'unes cases feta per Adalgarda, vídua de Gaufred Bastó, i els seus qua- 
tre fills a la parroquia de Sant Feliu de Celra, entre els quals destaca Ramon, 
ardiaca de Besalú.9 Ramon era el fill petit del matrimoni i tenia com a germans 
Berenguer Gaufred, Guillem Gaufrcd i Gaufred, que en alguns documents és 
anomenat «cogolla». Berenguer era l'hereu i controlava els castells de Cerviii 
6. Per a aclarir molts punts sobre els senrrors de Cervia 6s fonarnental l'article d'Ignasi BELL- 
VER i Lluís To, «Les fundacions de Santa Meria de Cenia i Santa Maria de Vilabertran en el con- 
text de la societat feudal (1053-1069)», Annlds de I'lnstit~~t dlEstudis Gironins 29 (1987) 9-25. 
7. Docs. 26 i 27, pp. 142-144. El primt-r, de l'any 1141, es conserva a 1'Arxiu Diocesh de 
Girona, pergamins de la mitra, calaix 20, núm. 14, i és original. El segon, de 1144, el coneixem 
per una copia del s. XVI. Editats per Elvis ~IALLORQU~, El monestir de Sant Miguel de Crullles 
a l'edat mitjana. Estudi i edició dels docllrnt~nts (1035-1300), Girona 2000. 
8. L'original d'aquest testament es trob,i entre els pergamins de la Biblioteca de Catalunya, 
núm. 972 (doc. 7 del diplomataxi). Ha estat editat per BELLVER - To, «Les fundacions de Santa 
Maria de Cervib, 25-26; i regestat per Josrp. M. MARQC~~S, Escriptures de Santa Maria de E- 
labertran (968-1300), Figueres 1995, doc. 272, pp. 113-1 14. 
9. Copiat al Cartoral de la catedral de (iirona, ff. 215-216 (doc. 9 del diplomatari), i editat 
per Josep M. MARQUES, Cartoral, dit de Cai lemarzy, del bisbe de Girona (SS. IX-XIV), doc. 186, 
vol. 1, Barcelona: Fundació Noguera 1993, pp. 322-323. 
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de Ter i Púbol fins a l'any 11 18, en que trobem un jurament de fidelitat del seu 
gema Guillem Gaufred pels mateixos castells al comte Ramon Berenguer 111.10 
És possible que Berenguer morís en l'expedició de conquesta a les Balears; des 
d'aquest moment Guillem Gaufred es convertira en el cap del llinatge. Per ma- 
trimoni Guillem va entroncar amb la família dels senyors del castell de Llers, 
donant origen a una de les famííies feudals més importants del comtat de Besalú 
i que gaudiran de la confianca del comte Ramon Berenguer 111. Guillem Gau- 
fred va ser elegit junt arnb Ramon Gaufred, bisbe de Vic, i altres membres de la 
noblesa catalana com a marmessor pel comte Ramon Berenguer 111. Guillem 
i el seu gema Gaufred van estar un temps a Terra Santa; així, l'any 11 11, eren 
a la ciutat de Trípoli (Líban) i feien de missatgers del bisbe dimissionari de Vie 
Guillem Berenguer (1 100- 1 10 1) als canonges de la catedral de Barcelona.11 
2. Ramon Gaufred i la reforma canonical 
La família de Ramon Gaufred estava estretament vinculada a la fundació de 
la canonica de Vilabertran. Gaufred Bastó i Adalgarda, juntament arnb altres 
parents, tenien el domini sobre l'església de Santa Maria de Vilabertran, i des- 
prés del concili de Girona de 1068, van decidir restituir aquesta parroquia arnb 
tots els béns al clergue Pere Rigau, originari de Rabós d'Empord2.12 Entre els 
personatges que restitueixen els béns de la parroquia destaca la presencia de 
Bernat Gaufred, casat arnb Guisla, senyor del castell de Palafolls i protector 
del monestir de Sant Po1 de Mar, que depenia del monestir de Lerins a Pro- 
venqa. Com era molt comú dins les famíiies de la noblesa, l'educació dels fills 
era confiada a oncles. Així, l'any 1094, en un document relatiu a aquest mones- 
tir trobem Bemat Gaufred, la seva esposa Guisla; juntament arnb altres perso- 
nes que fan una permuta de béns arnb Sant Po1 de Mar; entre les signatures hi 
trobem la d'un Remundi Gaucfredi qui dicitur presbitez13 En el mateix docu- 
10. Vegeu MASNOU, Diplomatari de Ramon Gaufred, 1, ff. 33-47. 
11. Sobre aquest document, vegeu l'article encara actual de Fidel RTA, «Guillén Berenguer, 
ex obispo de Vich», Boletín de la Real Academia de la Historia 17 (1890) 194-196. 
12. Sobre Vilabertran hi ha una extensa bibliografia. Edició de la documentació feta per 
MARQUES, Escriptures de Santa Maria de Vilabertran, doc. 36, pp. 13-14, on fa la regesta del do- 
cument i reprodueix les signatures. Aquesta restitució feta l'any 1069 va ser confirmada diverses 
vegades, perque va ser usurpada fins l'any 1101 per la família de Gaufred Bastó quan es va es- 
tablir definitivament el seu funcionament com a canbnica regular: «Gaucefredi Bastonis, qui 
totum ab integro quicquid prirniciarum ve1 decimarum in confines Bertrandi ville possideo a$ 
Sancte Marie trado. S. Gauceberti cogulle, qui supradictam donacionem confirmo.» 
13. ACA, pergamins del fons Montalegre, núm. 56 bis (doc. 1 del diplomatari). Publicat pri- 
mer per Josep M. PONS I GURI, ~Diplomatari del monestir de Sant Po1 de Mar (segles X-XII)», 
en Josep M. PONS i Guri (ed.), Recull d'estudis d'histdria jiirídica catalana, vol. 111, Barcelona: 
Fundació Noguera 1989, doc. 21, pp. 285-386.1 després per Xavier PÉREZ G ~ M E Z ,  Diplomatari 
de la cartoixa de Montalegre (segles X-XII), Barcelona 1998, doc. 61, pp. 91-92. 
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ment hi participen dos dels personatges que protegiran i encarrilaran la carrera 
del jove Ramon; es tracta de Sicardls, senyora del Montseny i de Lloret,l4 es- 
posa del noble Umbert de les Agudes, i l'ardiaca Bemat, que també signa en 
aquest document. Pel que fa a l'ardiaca, aquest no ho és del bisbat de Girona 
sinó de Vic. Es tracta de Bemat Umbert, fill de Sicardis, que va ser nomenat ar- 
diaca del bisbat de Vic l'any 1078 pel bisbe Berenguer Seniofred de Llu@ en 
una de les primeres decisions del seu pontificat.15 Sera entom de la família de 
les Agudes, senyors d'hmplies possessions al Montseny i fundadors del mones- 
tir de Sant Maqal, que Ramon Gaufred anirh fent carrera. Aquest mateix Ber- 
nat Umbert, ardiaca d'Osona, i el seu germh Guillem Umbert són els que l'any 
1088 van donar a la canbnica de Santa Maria de 1'Estany l'església de Sant Ce- 
loni com a priorat canonical.]6 Així, la formació de Ramon Gaufred estaria lli- 
gada amb la reforma canonical de finals del segle XI, si bé no hem pogut aclarir 
en quin centre va educar-se. Ramon tindria una relació estreta amb el clergue 
Pere Rigau i la reforma endegada al bisbat de Girona. Sabem per un plet de l'any 
1174 sobre el castell de Tous que R~imon Gaufred passava llargues temporades 
en aquest sector, vivint a l'església dc Sant Pere de l'Erm, i que tenia el desig de 
fundar un monestir.17 La notícia en$ dóna testimoni de la practica d'una certa 
vida eremítica per part de Ramon G.iufred i l'intent de crear un monestir en un 
lloc tan desert el posa en contacte arnb els corrents renovadors del segle XII com 
són els cistercencs i premostratencs aquests darrers partidaris de Ibrdo novus 
canonical que s'oposava a l'ordo antlquus propi de la congregació de Sant Ruf.18 
3. Ardiaca de Besalú (1098-1 110) 
La promoció de Bernat Umbert (le l'ardiaconat de Vic a la seu episcopal de 
Girona l'any 1094 va fer-se amb l'aprovació de l'arquebisbe Berenguer Senio- 
14. Sicardis estava emparentada amb el,, vescomtes de Girona. Vegeu Josep M. P o ~ s  I GuRI, 
«Sicardis, senyora del Montseny i Lloret», ~Medievalia. Estiidios dedicados al profesor Frederic 
Udina i Martorell 10 (1992) 351-361. 
15. Aquest document, poc conegut fins i tot per la historiografia vigatana, el conservem en 
una copia feta l'any 1469 a 1'Arxiu Episcopal de Vic (= AEV), 4/47. 
16. Antoni PLADEVALL - Jordi VIGL~,  Ej moriestir ronz~nic de Santa Maria de I'Estany, Bar- 
celona 1978, ff. 121-124. 
17. L'original d'aquest llarg plet és a I' Arxiu Capitular de Vic (ACV), cal. 6, núm. 1746; 
i també esta copiat al cartoral de la catedrai de Vic: LD, pp. 10-12v (doc. 127 del diplomatari). 
Un dels testimonis en el plet recorda que: (S Raimundus Gauzfridi, quondam episcopo, qui tene- 
bat locum illum pro suo cum quibusdam teriis et alodiis que iuxta sunt et cum quodam fonte qui 
ibidem est sub quadam arbore, et dicebat idi:m episcopus quod feceret ibi monasterium in eccle- 
sia illa que in parte dirutta erat, set habebat tna capita integra.» 
18. Vegeu l'estudi sobre la reforma caiionical d'Antoni PLADEVALL, «El moviment canoni- 
cal a l'església del segle XI», en Flocel SAB ,,TÉ (ed.), La transformació de la frontera al segle XI, 
Lleida 2000, pp. 169-182. 
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fred i arnb el suport d'un altre germi de Bernat, Ramon Umbert, que era abat 
de Sant Feliu de Girona i ardiaca. Bernat Umbert un cop bisbe de Girona va 
confiar el c h e c  d'ardiaca del comtat de Besalú al jove Ramon Gaufred. Aquest 
va tenir un paper polític molt destacat en els afers eclesiistics relacionats arnb 
Besalú, sobretot en referencia al monestir de Sant Joan de les Abadesses, que 
va sofrir greus disturbis en aquest període. Així, Ramon Gaufred va aconseguir 
l'any 1098 la renúncia a l'abadiat de Sant Joan de les Abadesses de l'arque- 
bisbe Berenguer Seniofred.lg No és gens desassenyat pensar que l'intent de re- 
formar Sant Joan arnb la introducció de Pere Rigau fos impulsat pel mateix 
Ramon Gaufred.20 Ramon com a ardiaca de Besalú devia ser l'encarregat de 
promocionar la vida canonical a Sant Joan de les Abadesses, pero la decisió po- 
lítica del comte Bernat 11 de Besalú de lliurar Sant Joan al monestir de Sant Víc- 
tor de Marsella va portar un seguit de problemes que duraran fins l'any 11 14.2' 
La congregació monistica de Sant Víctor de Marsella imposari de forma dic- 
tatorial el retorn a la regla benedictina, prenent la documentació del monestir, 
instal.lant a Sant Joan de les Abadesses monges provinents del monestir de 
Brignoles a Provenca, i bandejari els canonges, que s'hauran de refugiar alguns 
al bisbat de Vic i altres a Girona. A més, augmentari el poder de Ricard de Sant 
Víctor, que com a legat papa1 va actuar arnb decisió contra la família de Ramon 
Gaufred, fent renunciar a qualsevol dret que tinguessin el seu pare i parents 
sobre l'església de Vilabertran en els concilis celebrats a Girona l'any 1100 
i 1101. L'any 1106 el poder de Ricard va arribar a la seva culminació quan va 
ser designat arquebisbe de Narbona fins a la seva mort l'any 1121. Des d'aquest 
c h e c  s'oposari de forma sistemitica als drets arquebisbals de Tarragona i al 
mateix Ramon Gaufred quan fou elegit bisbe d'Osona, fins al nomenament 
d'oleguer com a arquebisbe l'any 11 18.22 
Durant tot aquest període Ramon Gaufred va continuar com a ardiaca de 
Besalú. Així l'any 1109 intervingué en la consolidació de la canbnica agusti- 
niana de Lledó quan el bisbe Bemat Umbert lliurava al prior Joan l'església 
parroquia1 de Sant Feliu de Lledó, alhora que confirmava l'acte de fundació de 
19. Bereng~ier Seniofred era abat de Sant Joan de les Abadesses des de 1086. Un cop hagué 
de renunciar a aquest chrrec, es va veure obligat a restituir els béns que tenia per aquest concepte. 
L'original es troba a I'ACA, pergamins Ramon Berenguer 111, núm. 59 (doc. 5 del diplomatan). 
Ramon Gaufred, ardiaca de Besalú, signa després de l'arquebisbe acompanyat del vescomte de 
Besalú, Udalard, i de diversos nobles dels comtats de Besalú i Osona. 
20. Els lligams de la canbnica de Sant Joan de les Abadesses arnb Vilabertran van ser im- 
portants durant el segle XII. Vegeu l'estudi d'aquestes relacions en MARQUES, Escriptilres de 
Santa Maria de Vilabertmn, XLVII-XLIX. 
21. Vegeu Eduard JCNYENT, El mortestir de Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de les 
Abadesses 1976, pp. 37-48. 
22. Paul AMARGIER, Un age d'or du monachisme. Saint Victor de Marseille (990-1090), 
Marseille 1990, pp. 141-145. L'any 1117 Ricard va tenir un enfrontament obert arnb el ves- 
comte Aimeric. 
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la dita canbnica fet l'any 1089.23 Va ser a Girona on les fundacions de canbni- 
ques agustinianes es van anar consolidant gracies a la intervenció decidida del 
bisbe Bernat Umbert en el moment en que al bisbat de Vic entraven en una certa 
crisi. De fet, Bernat Umbert havia uctuat en la reforma de la catedral de Vic 
i en la fundació de la canbnica de Santa Maria de 1'Estany mentre va ser ardiaca 
d'Osona (1078-1094). Així hem d'entendre la vinculació de la canbnica de 
Sant Tomas de Riudeperes a Lledó a partir del 1095 amb l'encarrec explícit 
d'introduir-hi la regla de sant Agusfí.24 El primer prepbsit de Riudeperes sera 
Guillem Dalmau, que actuara fins l'any 1109, quan degué deixar la comunitat 
i ana a Cervera, esdevenint castla i morint l'any 1 133.25 Guillem era germa de 
Bernat Dalmau, que durant un temps va actuar com a ardiaca de Tarragona 
i tenia els seus béns a la Segarra.26 Cany 1108 el mateix bisbe Bernat lliurava 
el priorat de Puigpardines (Garrotxa) a la canbnica de Santa Mana de Manlleu, 
consolidant els lligams entre les canbniques d'ambdós bisbats.27 Aquesta situa- 
ció de crisi també va afectar la canbnica de Cardona després de la mort del 
bisbe Folc l'any 1099.28 L'intent de u4ncular la canbnica de Cardona a Sant Ruf 
d'Avinyó va contribuir també a tota aquesta inestabilitat.29 La crisi de les fun- 
dacions agustinianes també va afectar al bisbat de Barcelona on la fundació de 
la canbnica a Sant Adrih va ser contestada pels canonges de Barcelona i no s'es- 
tabilitzara fins a la instal.lació a Terrassa l'any 11 14. 
4. Accés al bisbat de Vic 
Les primeres informacions sobrt: l'elecció de Ramon Gaufred com a bisbe 
de Vic ens les dóna un document de la catedral vigatana del 18 d'octubre de 
11 10 on es restitueix l'església de S;mt Julia Sassorba a Santa Maria la Rodona 
23. L'original és a 1'Amiu Diocesa de [jirona, pergamins Lledó, núm. 8 (doc.11 del diplo- 
matari). Editat per P. VAYREDA, El priorat de Lledó i les sevesjlials, Barcelona 1930, doc. 10, 
pp.155-156. 
24. Pilar SENDRA, «Formació del primer patrimoni de la Canbnica de Sant Tomas de Riude- 
peres (Osona) al llarg del segle XI», en Immd OLLICH (ed.), Gerbert d'Orlhac i el seu ternps, Vic 
1999, pp. 763-781. 
25. Editat per Agustí ALTISENT, Diplor~iatari de Santa Maria de Poblet, vol. 1: Anys 960- 
1177, Barcelona 1993, doc. 82, pp. 84-86. 
26. Antoni PLADEVALL, «El priorat de Smt Pere dels Arquells a la Segarra», en Miscel.lanin 
Histdrica Catalana, Poblet 1970, pp. 53-87 
27. Vegeu Ursula VONES-LIEBENSTEIN, Yaint-Ruf und Spanien. Studien zur Verbreitung und 
zunz Wirken der regularkanoniker von Sainr-Ruf in Avignon auf der iberischen Halbinsel (11. 
und 12. Jahrhundert), Paris-Turnhout 1996, vol. 1, pp.139-142. 
28. El testirnoni més concret és una qurdrimoniae editada per Andreu GALERA, Diplomatari 
de la vila de Cardona (anys 966-1276), Bar,:elona 1998, doc. 202, pp. 284-286. 
29. Vegeu Montserrat CASAS, La candni .a de Sant Vicenc de Cardona a 1'Edat Mitjana, Car- 
dona: Patronat Municipal de Museus 1992, ,,p. 73-78. 
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en mans de Ramon, bisbe electe de V~C.~O Aquesta informació la podem con- 
trastar amb les dades que tenim sobre el final de l'episcopat del bisbe Arnau de 
Malla pel que fa a la documentació conservada als arxius de Vic. El darrer do- 
cument on intervé el bisbe Arnau és del 5 de juliol de 11 10, quan Pong Miró 
restitueix un alou a Sant Hilari Sacalm en mans del bisbe Arnau.31 Així, doncs, 
podríem dir que l'elecció de Ramon Gaufred es va produir l'any 11 10 entre els 
mesos de juliol i octubre. Aquestes dades, pero, entren en contradicció amb un 
document relatiu al monestir de Sant Benet de Bages arnb data 21 de marg de 
11 11 on Ermessenda, vescomtessa de Besalú, restitueix a Sant Benet de Bages 
l'alou de les Preses en mans de Bernat Umbert, bisbe de Girona, i Arnau, bisbe 
d'Osona.32 Un altre problema respecte a l'inici del seu episcopat el trobem en 
les dades que ens proporciona la nota necrolbgica de la catedral de Vic, on ens 
diu que Ramon Gaufred va ser bisbe de Vic durant trenta-set anys.33 Aquesta 
disparitat de dates ens porta a deduir que Ramon Gaufred és elegit bisbe de Vic 
essent encara viu el bisbe Arnau de Malla. Per intentar explicar aquesta situa- 
ció irregular, més enllh d'una simple hipotesi d'equivocació en les datacions, 
hem d'interpretar aquests fets a la llum d'un esdeveniment important per al bis- 
bat de Vic durant aquest període: es tracta dels acords pels quals el comte de 
Barcelona Ramon Berenguer 111 va aconseguir la unió del comtat de Besalú. 
L'any 1107 se signaven els pactes matrimonials entre Bernat 11 de Besalú i Maria 
Roderic, filla de Ramon Berenguer 111 i Ximena.34 En aquests el comte Bernat 
11 es comprometia a lliurar al comte Ramon Berenguer 111 el comtat de Besalú 
després de la seva mort. A canvi, Ramon Berenguer 111 concedia com a dotació 
de la sevi filla i a Bernat 11 els seus drets sobre el comtat dYOsona i el seu epis- 
copat, així com el control sobre els castells situats a la Plana de Vic. És en 
aquest moment que el poder dels vescomtes de Besalú s'incrementarii al bisbat 
de Vic i es produirh l'elecció de Ramon Gaufred.35 
30. Testament de Pere Amau: ACV, cal. 6, núm. 2239, copiat a principis del segle XIII al 
cartulari de la catedral, LD, f. 29v, on consta la següent disposició: «quos supradictos auctor re- 
demit et dimisit Sancte Marie et Sancto Petro et Raimundo electo ut tantum teneant supradicte 
ecclesie cum decimis.. .» 
3 1. ACV, cal. 6, núm. 2235. 
32. Document conservat a Montserrat, fons Sant Benet de Bages, núm. 1633 (doc. 13 del 
diplomatari). 
33. Nota necrolbgica del dia 26 de novembre, publicada per Enrique FL~REL, España su- 
grada, Madrid 1826, vol. 28, p. 207: <<Amo ab incarnatione Domini millesimo centesimo XLo 
VO, regnante autem regis Leudovici iunions obiit Raimundus Gaucefredi, Ausonensis ecclesie 
episcopus qui ab episcopatu suo XXXmo VIIno anno, apud Cardonam defunctus et ad suam 
sedem reportatus honorifice est sepultus.» F16rez va buscar algunes explicacions per justificar 
aquestes dificultats cronolbgiques, pero sense ambar a resoldre-les. 
34. Parlo de Bemat 11 en lloc de Bernat 111 i accepto la identificació d'aquest personatge pro- 
posada per Gaspar FELIU, «Existí el comte Bemat 111 de Besalú?», Acta historica et archaeolo- 
gica nzediaevalia 19 (1998) 39 1-402. 
35. Vegeu MASNOU, Diplornatari de Rarnon Gaufred, 1, 56-61. 
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L'elecció de Ramon Gaufred eh devia fer amb el consentiment de l'ancih 
bisbe Arnau, que va acabar els seus dies retirat al monestir d' Amer, i de Bernat 
Umbert, bisbe de Girona, que va mc~rir pelegrinant al Sant Sepulcre de Jerusa- 
lem. Aquest darrer havia fet testarnent el 7 d'agost de 1109, el qual va ser 
publicat a la catedral de Girona el 8 d'abril de 11 1 l.36 Bernat va triar com 
a marmessors tres persones que van arribar a ser bisbes: el seu gennk Ramon 
Umbert, ardiaca i abat de Sant Feliu de Girona, que el succeirh en el chrrec 
episcopal a Girona (1112-1114), Kamon Gaufred, ardiaca de Besalú elegit 
bisbe de Vic pel comte de Besalú (1 110-1 145), i Berenguer Dalmau, també ar- 
diaca, que sera elegit bisbe de Girona (1 114-1 140). Ramon Gaufred va comp- 
tar amb el suport dels vescomtes de Besalú, que a través del matrimoni entre 
Beatriu, filla dels vescomtes Udalarcl i Ermessenda, i el noble Pone Hug de Cer- 
vera van tenir un paper molt destacat en la defensa del sector de la Segarra i de 
I'Urgell enfront dels atacs almorkvits. El dia 1 d'abril de 11 11, Pone Hug i la 
seva esposa Beatriu restitulen al bisbe Ramon Gaufred la meitat de l'església 
de Navarcles, l'alou de Guadells a 70na i totes les capellanies que posseien per 
donació del comte Bernat 11 de Besalú, des del Llobregat d'Empordk fins a Cas- 
tellfollit de la Roca, i les que tenieir al comtat d'Osona, des del Llobregat fins 
al Segre; tot aixb com a dotació del seu fill Pere que era ofert a la catedral de 
Vic com a canonge.37 Amb aquests ]jactes Ramon Gaufred aconseguia uns bons 
aliats i el control de les parrbquies que el comte de Besalú havia atorgat a la po- 
derosa família vescomtal i les parrihquies del sector fronterer, des del riu Llo- 
bregat fins al Segre. 
L'accés a l'episcopat de Ramon Gaufred 1' any 11 10 l'obligava a assumir la 
direcció d'un bisbat molt depauper,it: per una banda, a causa de la destrucció 
del sector de la Segarra que es va produir pels atacs almorhvits, situant el bis- 
bat de Vic en una zona de frontera militar i de lluita contra el domini islhmic.38 
La devastació del monestir de Sant Benet de Bages que va suposar la fi de la 
influencia del monestir de Sant Pone de Tomeres i que es va refer sota la pro- 
tecció dels vescomtes de Besalú, Bcatriu i Pone Hug, quan l'any 11 11 van lliu- 
rar al seu fill Benet la meitat de la parroquia de Navarcles com a dotació. El 
control dels delmes de les parrbquics en mans de diverses famílies de cavallers 
feia inviable el sosteniment del culle. L'increment del paper polític del senes- 
cal Guillem Ramon d'Hostoles, que amb el matrimoni amb Beatriu, hereva dels 
36. L'original es troba a l'arxiu de la < atedral de Girona i en tenim una copia al cartoral de 
la catedral de Vic: LD, ff. 43-44. El bisbe Hemat Umbert tenia béns a Tona i els va lliurar a la 
catedral de Vic (doc. 15 del diplomatari). Aquests béns els va administrar el mateix Ramon Gau- 
fred durant el seu episcopat. 
37. Aquest document no ha estat mai poblicat i el trobem en la seva versió original a I'ACV, 
cal. 6, núm. 2238. També el trobem copiat t ACV, cal. 6, núm. 2237, i al cartoral de la catedral, 
LD, ff. 91~-92 .  
38. Pere BALAÑA, Cr6nicapolítica de 1,lpre-latalunya isl&rnica, Barcelona 1992, pp. 67-71. 
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béns dels Montcada, incrementarh el seu pes polític sobre el bisbat i comtat 
d'Osona assumint el control del castell de la ciutat de Vic i el mercat de la 
Quintana.39 La dilapidació del patrimoni de la catedral que ja havia comencat 
en temps del bisbe Berenguer Seniofred de Lluch i la perdua del dret de batre 
moneda i les altres regalies de que gaudien els bisbes de V~C.~O 
5 .  Primers anys d'episcopat 
A partir de l'any 11 10, Ramon Gaufred comenca a actuar amb decisió per 
solucionar els greus problemes que té plantejats, sobretot el contenciós sobre 
Sant Joan de les Abadesses.41 El comte Bernat 11 de Besalú, acostant-se al mo- 
ment de la mort, l'any 11 11, va reconeixer la injustícia que havia comes i va 
encomanar al noble Pere Ramon de Mata que es restituissin als antics canon- 
ges els documents i privilegis que els havien estat presos per posar fi a la do- 
minació de la congregació de Sant Víctor de Marsella. Ramon Gaufred, amb el 
suport del nou comte de Besalú, Ramon Berenguer 111, va recuperar la docu- 
mentació de Sant Joan que s'havien emportat els monjos marsellesos i va ob- 
tenir de Roma la rehabilitació de la vida canonical. També hi contribuí Oleguer, 
abat de Sant Ruf d' Avinyó des de 11 11, el qual volia recuperar per a la seva 
congregació l'església de Santa Maria de Besalú. És d'aquest període que 
podem constatar l'inici de la col.laboració entre el bisbe Ramon Gaufred i Ole- 
guer. Així, el dia 1 d'agost de 11 14, Ramon Gaufred, bisbe de Vic, Ramon Be- 
renguer 111, comte de Besalú i de Barcelona, junt amb Oleguer, abat de Sant 
Ruf, van anar a Sant Joan per executar la reposició de la comunitat, procedint- 
se a l'elecció de nou abat, que va recaure en Berenguer Arnau, ardiaca de Gi- 
rona, al qual es va encomanar el restabliment de la vida canonical. La nova 
situació canbnica va ser confirmada pel papa Pasqual 11, qui des de Ferentino 
el 25 d'octubre de 11 14 felicitava l'abat Berenguer i la seva comunitat, alhora 
que confirmava la butlla d'Urbh 11 que els posava sota la protecció papal, no po- 
dent estar sotmesa a cap altre monestir, església o potestat laical. S'establia cla- 
rament que la comunitat restés sotmesa a la regla de sant Agustí i als costums 
de la congregació de Sant Ruf d'Avinyó, assenyalant com a signe de sotmeti- 
ment a Roma el pagament de tres auris de cens anual. La comunitat dispersa va 
tornar a aplegar-s'hi. Així tenim el testimoni del canonge Guillem Guillem, que 
havia estat canonge al priorat de Santa Maria dels Arquells (Segarra) i que el 
39. John C. SHIDELER, Els Montcada: unajamilia de nobles catalarts a l'edat mi(jarta (1000- 
1230), Barcelona 1987, pp. 69-76. 
40. Aquest darrer aspecte ha estat estudiat amplament per FREEDMAN, Tradició i regenera- 
ció a la Catalunya medieval, 112-126. 
41. Resumim aquí l'evolució de tot aquest complex procés segons JUNYENT, El monestir de 
Sant Joan de les Abadcsses, 46-48. 
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dia 20 de juny de 11 15 va demanar a l'abat Bernat de Santa Maria de 1'Estany 
de poder anar a Sant Joan de les Abndesse~.~~ Per altra banda, Ramon Gaiifred, 
juntament amb el bisbe Berenguer de Girona, va aconseguir l'any 11 18 que el 
comte Ramon Berenguer 111 donés a Sant Joan de les Abadesses el priorat de 
Santa Maria de Cornellh de Conflent al bisbat d'Elna per tal de sostenir econb- 
micarnent la nova comunitat, que tenia molts béns alienats.43 
Per altra banda, el bisbe Ramon Gaufred va recuperar part dels drets epis- 
copals que. havien estat alienats a diverses famílies de la noblesa del comtat 
dYOsona. A més dels senescals cal destacar la famíia dels Llucii, que contro- 
lava el palau episcopal i gaudia de I'administració dels béns de la catedral a la 
Plana de Vic. Els primers documents que conservem del seu episcopat són el 
restabliment dels pactes amb les grans famílies feudals que durant tot el segle 
XI havien recolzat als bisbes de Vic. En primer lloc, el vescomte de Cardona, 
que tenia el control dels castells de Calaf i Montbui. Aquest, com a compensa- 
ció d'aquest dornini, pagava cada arly el dia de Pasqua una refecció al bisbe de 
Vic i a tots els canonges de la ~atedral.~4 El bisbe Ramon va afavorir el mones- 
tir de Sant Pere de Casserres, prioriit de Cluny a Catalunya que estava sota el 
patronat dels vescomtes de Cardona., amb la concessió de la parroquia de Santa 
Maria de Tagamanent (1 113).45 L'església de Tagamanent havia estat oferta al 
monestir de Santa Fe de Conques 1 any 1098 pel vescomte-abat-bisbe Folc de 
Cardona, sense arribar mai a materialitzar-se aquesta donació. Per altra banda, 
va rebre el jurament de fidelitat del poderós vescomte de Girona Gerall, que 
controlava les fortaleses de Vilagelans i d'Avellana a la Plana de Vic i que tenia 
un paper polític molt important en t:l sector fronterer.46 El vescomte de Girona 
tenia tots els seus interessos al comtat d'Urgell i era el patró de la canbnica de 
Sant Pere d9Ager que l'any 11 10, després de la mort de I'abat Pere Guillem, va ac- 
ceptar d'organitzar-se com a canon~ca agustiniana. Alhora el bisbe Ramon va 
recuperar el control sobre dos dominis emblemhtics dels bisbes de Vic i que te- 
42. Document conservat a l'ADV, Car'ulari de I'Estarly, f. 41v. 
43. Original a I'ACA, pergarnins Ramc In Berenguer 111, núm. 203 (doc. 31 del diplomatari). 
44. Josep M. NLASNOU, «El mantenimt nt del culte a la catedral de Vic al segle XIII», Mis- 
cel.ldnia lit~írgica catalana 8 (1997) 174-176. Un testimoni de 1218 recorda aquest costum prac- 
ticat al llarg de tot el segle XII: «Petrus Arbt*rti, jurato, dixit se vidisse et audisse quod in tempore 
Petro de Redorta, Vicensis episcopi, servieklat in refectorio Vici canonicis et non canonicis in so- 
lempnitate paschali, bene et large, in propria persona Raimundi Fulchonis: de arietibus et agnis 
et carne salsa et pane et vino et nectare et iiebulis et mortero1 et engelat et aliis rebus que erant 
necesaria ad ipsam refectionem paschaleni. Et hoc vidit continue per V annos in tempore Petri 
de Redorta et 1 vice tempore Raimundi Gaiicefredi, episcopi, et Bernardi Amati, vicecomitis.~ 
45. Editat per A. BERNARD - A. BRUJ L, Recueil des chartes de 1'Abbaq.e de Clilrr~, Paris 
1876-1903, vol. 11, Additions 3905 bis. 
46. Arxiu Episcopal de Vic: AEV, 311 16  bis (doc. 22 del diplomatari). En aquests pactes es 
reconeixia a Ponc Gerall com a canonge dc la catedral de Vic i amb dret a tenir un clergue sta- 
tor en nom del vescomte. 
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nien des del segle X. Es tracta de la val1 d'Artés amb el seu castell i del castell 
de Tous al sector de l'Anoia.47 Ramon Gaufred va haver de continuar els plets 
amb els senyors de Gurb-Queralt per intentar recuperar el control de les esglé- 
sies de Gurb i el reconeixement del domini dels bisbes sobre el castell de Meda. 
Així l'any 11 15 aconseguia el jurament de fidelitat de Berenguer Bernat pel 
castell de Meda, segurament per la pressió que hi exercí el comte Ramon Be- 
renguer 111, ja que Berenguer Bernat era senescal del comte.48 Amb tot, no sera 
fins l'any 11 18 que Berenguer Bernat definira al bisbe el domini sobre les es- 
glésies de Gurb, havent d'acceptar que durant la seva vida el dit Berenguer Ber- 
nat gaudís dels delmes de les parroquies de Sant Andreu de Gurb i Sant 
Bartomeu del Grau.49 La lluita, pero, més forta per recuperar els drets episco- 
pals va ser amb el mateix comte Ramon Berenguer 111, que es va emparar de 
l'encunyació de la moneda de Vic, a més de saquejar el tresor de la catedral per 
obtenir fons per a finanqar l'expedició de 11 14-1 115 contra les Balears.50 El 
bisbe Ramon va obtenir l'any 1120 un reconeixement molt genkric del comte 
Ramon Berenguer 111 sobre els mals usos que havia introduit i que havien del- 
mat els drets de l'església de Vic.51 De fet, no sera fins a la mort de Ramon Be- 
renguer 111 que aquest comte voldrh compensar 1'Església de Vic pels abusos 
comesos restituint un gran alou que havia estat del cabiscol per poder restaurar 
l'argent que havia sostret de la catedral de Vic.s2 
6. Agermanament amb el Sant Sepulcre de Jerusalem 
A principis del segle XII el possible restabliment de la ciutat de Tarragona 
després de les invasions dels almoravits es veia com una tasca difícil i lligada 
a la conquesta de Tortosa. Aquesta situació s'agreujava per l'anada de molts ca- 
vallers catalans a lluitar a Terra Santa.53 També tenim el testimoni de diversos 
47. Vegeu els juraments de fidelitat de Ramon Guifré sobre el castell d'Artés (AEV, 1216 
[doc.lb del diplomatari]) i el jurament de Pere de Tous (ACV, cal. 6, núm. 2462 [doc. 20 del 
diplomatari]). 
48. Original a l'AEV, 611 1 i copia del segle XIV, AEV, 616 (doc. 23 del diplomatari). 
49. Original AEV, 9134 (doc. 33 del diplomatari). Sobre els problemes pel control de les es- 
glesies del t eme del castell de Gurb, vegeu FREEDMAN, Tradició i regeneració a la Catalurzya 
medieval, 197-200. 
50. Anna M. BALAGUER, Historia de la moneda dels comtats catalans, Barcelona 1999, 
pp. 117-118. 
51. L'original d'aquest document és perdut i només en conservem dues copies de principis 
del segle XIII: ACV, cal. 6, Episc. 1, núm. 21, i la copia al cartoral de la catedral, LD, f. 8 (doc. 
34 del diplomatari). 
52. Testament del comte Ramon Berenguer 111 publicat a Girona el 19 d'agost de 1131: 
ACA, pergamins Ramon Berenguer núm. 316 (doc. 64 del diplomatari). Aquesta donació es 
va fer efectiva l'any 1132: ACV, cal. 6, núm. 29 (doc. 67 del diplomatari). 
53. Aquestes dificultats han estat analitzades extensament per Lawrence J. MCCRANK, «Res- 
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eclesihstics de Girona, Vic i Barcelona que durant aquest període eren presents 
a Jer~salem.5~ Ramon Gaufred va u oler fer front a aquest problema escrivint 
una carta al patriarca de Jerusalem per intentar buscar suport i ajuda. Aquests 
fets els coneixem per una carta que podem datar entre els anys 11 12-1 118, la 
qual fins avui romania inedita i no identificada a causa de no portar la data ni 
el nom del bisbe a qui anava adreqada.55 
«A.Dei gracia Sancte Resurrectionis ecclesie patriarcha, una cum P. priore universoque 
eiusdemque ecclesie conventu. Venerabili in Chnsto fratri eadem Vicensi episcopo, 
universoque capitulo salutem in eo qui salvat sperantes in se. Veniens ad nos clericus 
vester nosterque dilectus R. vestre sererbitatis litteras nobis presentavit quibus petebatis 
ut de cetero ad invicem concanonici et confratres fieremus, et ad instar Barchinone ec- 
clesie, nostra vestre coniungeretur et econverso. Attendentes igitur petitionem vestram 
sanctam esse et pietatem conditam, audita etiam vestra sanctitate et religione de futura 
nichilominus utilitate spem habentes, peticionem vestram benigne exaudivimus. In 
concanonicos et confratres igitur ecclesie nostre vos recipientes omnium orationum et 
beneficiorum eiusdem tamquam nos ipsos participes constituimus precantes versa vice 
nobis similiter faciatis. Hac igitur consrderatione canonicum nostrum quem in partibus 
vestns priorem constituerimus omnesqlie alios, et ecclesias ac loca sibi comrnissa ves- 
tre caritati fiducialiter cornmendamus. Rogantes propensius quatenus ab reverentiam 
dominice passionis et sacrosancte resui-rectionis illos diligere, manutenere consilio si- 
rniliter et auxilio tanquam vestros fratres pervenire, et ad ecclesias possessionesque 
nostras sustentandas et augendas et dilatandas, manus protectionis et defensionis illis 
porrigere ve1itis.n 
Durant l'any 11 11 tenim docuinentat el pelegrinatge de l'abat Bernat de 
Santa Maria de 1'Estany i de dos canonges de la catedral de Vic al Sant Sepul- 
cre: Tedmar Miró de Castellterqol i Ramon Folc, emparentats amb la família 
dels senyors de Lluqi. Ambdós moriren en aquest pelegrinatge i els supervi- 
vents d'aquesta expedició van fer la publicació sagramental de les darreres vo- 
luntats a la catedral de Vic.56 En aqiiest viatge, Ramon Folc va portar una carta 
tauración canónica e intento de reconquist,~ de la sede Tarraconense (1076-1 108)», Cuadernos 
de Historia de España 61-62 (1977) 145-2 45. 
54. Josep GUDIOL, «De peregrins i peregrinatges religiosos catalans~, Analecta Sacra Tar- 
raconensia 3 (1928) 93-1 19. 
55. La carta es troba a I'ACV, cal. 37 núm. 5/19. La identificació del patriarca com a Ar- 
nulf i del canonge R com a Ramon Folc eiis permet de proposar aquesta datació. Originalment 
portava dos segells de plom: un del patnaica de Jerusalem, que s'ha perdut, i un altre de la co- 
munitat del Sant Sepulcre. A l'anvers hi lla la creu grega amb la inscripció «Ihesus Christus 
Nikan i al voltant la inscripció «Sigillum c,inonicorum», al revers la representació de la rotonda 
del Sant Sepulcre amb la inscripció «Sanctissimi Sepulcri~. 
56. «Bernardus priori Sancte Marie Stagno et Guifredi Fava et Arnallus Guifredi, iurando tes- 
tificamus supra altare sancti Iohannis qui e$ t situs in ecclesiam Sancti Pem sedis Vico, quia vidi- 
mus et audivimus et presentes erarnus quan<lo supra dictus homo arnbulabat ad Sepulcrum Domini, 
nobis audientibus et presentibus secundum ,uum testamentum quod ille nobis comendavit et ordi- 
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del bisbe Ramon Gaufred al patriarca de Jerusalem, demanant d'establir una re- 
lació d'agermanament amb la comunitat canonical del Sant Sepulcre creada 
l'any 1099 després de la conquesta de Jerusalem. La resposta es devia fer ea- 
perar. Finalment el bisbe Ramon Gaufred va obtenir del patriarca Arnulf i del 
prior Pere l'agermanament d'ambdues comunitats i l ' enckec que el bisbe 
Ramon vetllés pels interessos i les donacions del Sant Sepulcre a Catalunya. 
Són testimoni d'aquest agermanament les notes que trobem als necrologis de la 
catedral de Vic, on es fa commemoració pels difunts d'ambdues institucions. 
A la catedral de Vic es feia el dia 31 de gener i durant l'episcopat del bisbe 
Ramon Gaufred molts canonges van anar al Sant Sepulcre a passar els darrers 
dies de la seva vida.57 A Vic ja existia des de finals del segle XI un altar dedi- 
cat al Sant Sepulcre i durant la primera meitat del segle XII molts membres de 
la catedral de Vic moriren en pelegrinatge a Terra Santa. La memoria d'aquests 
difunts és recordada en la nota dels necrologis: «Eodem die cornrnemoratur 
omnium canonicorum defunctorum Sepulcri Domini Iherosolimitane ecclesie 
et sociorum et confratrum nostrum.»58 Aquesta petició d'agermanament també 
afectava el bisbat de Barcelona, segons indica la carta, i també es devia pro- 
duir.59 Segons els necrologis de Barcelona, se celebrava el dia 3 de mar$ amb 
la següent memoria: «Eodem die commemoratio generalis ornnium canonico- 
rum et fratrum Sancti Sepulcri Iherosolimitani ipsi enim faciunt eandem com- 
memorationem in presenti die de ornnibus canonicis isti ecclesie.» Ramon 
Gaufred devia actuar d'acord amb el bisbe Oleguer i els canonges de Barce- 
lona. Aquests fets els hem de posar en relació amb la consagració dins la cate- 
dral de Barcelona de l'altar del Sant Sepulcre l'any 1123.60 
navit qualiter eius possessio post mortem suam distribueretur.~ Publicació sagramental del testa- 
ment de Tedmar Miró de Castellter~ol el dia 21 de gener de 11 11 (ACV, cal. 6, núm. 1125). Cal- 
tre canonge mort en aquesta expedició era Ramon Folc i el seu testament va ser publicat el dia 30 
de juny de 11 11, essent l'abat Bemat de 1'Estany el principal marmessor (ACV, cal. 6, núm. 2825). 
57. Tenim el testament del canonge Ramon Berenguer de Cursó de l'any 1127 copiat al LD, 
ff. 47-48 (doc. 48 del diplomatari); el de Berenguer, cantor de la catedral, de l'any 1131, copiat 
al LD, ff. 17v-18v (doc. 61 del diplomatari), i sobretot el testament de i'ardiaca Bernat de l'any 
1137, que conservem en original a lYACV, cal. 6, núm. 1604 (doc. 87 del diplomatari). Finalment 
tenim el testament de Berenguer Tedmar de I'any 1142, del qual conservem tant l'original a 
I'ACV, cal. 6, núm. 2232, com la seva copia al LD, ff. 57v-59 (doc. 97 del diplomatari). Beren- 
guer era fill de Tedmar de Castelltercol i, com el seu pare, va voler anar a passar els seus daners 
dies a Tena Santa com a canonge del Sant Sepulcre. 
58. A Vic existeixen tres necrologis des de finals del segle X fins al segle XII i es troben 
a la Biblioteca Capitular, mss. 128a, 128b i 129. 
59. Vegeu Nikolas JASPERT, «La estructuración de las primeras posesiones del capítulo del 
Santo Sepulcro en la Península Iblbérica: la génesis del priorato de Santa Ana en Barcelona y sus 
dependencias», en AA.VV., Primeras Jornadas de Estudios sobre la Orden del Santo Sepulcro, 
Madrid: Alpuerto 1991, pp. 93-108. 
60. Notícia recollida per Ramon ORDEIG, Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles 
IX-XII), Vic 2001, vol. 5, doc. 337, pp. 94-95. 
El bisbe Ramon Gaufred es con~ertia en el representant dels interessos del 
Sant Sepulcre a Catalunya, essent 1:1 responsable de garantir la guarda dels 
béns de tots aquells que marxaven a Terra Santa. És en aquest sentit que 
podem entendre la participació del kisbe Ramon Gaufred en un document de 
caire feudal del 27 de maig de 112 1 en que Guillem de Castellvell encoma- 
nava els castells d90dena i de Pontons a Ramon Guillem d90dena lliurant-li 
els feus i la meitat d'un alou que el dit Ramon Guillem tenia abans de marxar 
a Jerusalem.61 La intervenció del bisbe Ramon Gaufred i dYOleguer, arque- 
bisbe de Tarragona, en la disputa que enfrontava Pere Ricard, fill de Ricard 
Guillem, amb el seu oncle Ramon Bernat, canonge de Barcelona durant els 
anys 1125-1 126, l'hem d'entendre dins aquest context de defensa dels béns de 
persones que anaven a Terra Santa i els seus béns eren usurpats, concretament 
el castell d'Arra0na.6~ 
El principal aliat del bisbe Ramon va ser Guillem Dalmau de Cervera, que 
gaudia del control dels castells de Tous, 1'Espelt i Montlleó, segons consta en 
el seu testament de l'any 1133.63 El bisbe es va convertir en un dels principals 
valedors del Sant Sepulcre en els dorninis del comte Ramon Berenguer 111. 
Així, l'any 1122, a Besalú, el bishe Ramon signava el document en que el 
comte Ramon Berenguer 111 concedia privilegis als canonges del Sant Sepul- 
cre per a poder circular lliurement pels dominis de Catalunya i Provenca.64 L'a- 
germanament de la catedral de Vic amb el capítol del Sant Sepulcre es va fer 
efectiu l'any 1126, quan el bisbe Rrimon Gaufred, juntament amb tot el capítol 
de la catedral de Vic, va lliurar al patriarca Warmond i al prior Girard les es- 
glésies dels Prats de Rei i la de S.int Andreu de la Manresana a la Segarra. 
L'acte de lliurament d'aquestes esdésies es va fer a Vic amb la presencia de 
Bertran, clergue del Sant Sepulcre. Posteriorment a Cervera va ser aprovat pel 
comte Ramon Berenguer 111, la seva esposa Dolca i el seus fills, el futur Ramon 
61. No conservem l'original. Una copia en paper, feta durant el segle XIII, es conserva 
a I'ACA, Ramon Berenguer 111, núm. 235 Aquesta convinenca es feia en presencia del comte 
Ramon Berenguer 111, el bisbe Ramon Gairfred, Guillem Dalmau de Cervera i el senescal Be- 
renguer Bemat (doc. 37 del diplomatari). 
62. Problemktica estudiada amplameni per José Enrique Ruiz -DOME~C,  Ricard Guillem un 
sogno per Barcellona, Nhpols 1999. En el rliplomatari s'edita el document d'aquest plet i que es 
troba a I'ACA en els pergamins extrainventan núm. 3257, doc. 84, pp. 276-277. Pel que fa a la 
concordia sobre aquest afer, la trobem copiada al cartulari de la catedral de Barcelona, vol. 11, 
núm. 371, f. 12%. (doc. 43 del diplomatari). 
63. Editat per ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, doc. 82, pp. 84-86. Entre 
les disposicions del testament trobem: «Et dimisit ad iamdictum Guilelmum kastrum Sancti An- 
tonini cum suis terminis et pertinenciis, et kastrum de Espeuth cum suis terminis et pertinenciis 
et cum mansos que ibi abebat enadidos, et lii episcopus noluent concordare cum Guilelmum ipse 
episcopus reddat ad iamdicto Guilelmo C viginta uncias quod ipse dedit ad archidiacono sedis 
Vico et ad Petrum Raimundi.» 
64. Document publicat per J. ALTURO Diplomatari de Santa Anna de Barcelona, Barcelona 
1988, vol. 11, doc. 191, p. 21 1 (doc. 39 del diplomatari). 
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Berenguer IV i Berenguer, que esdevindria comte de Provenca.65 Amb l'arri- 
bada de Bertran es devien estructurar les donacions fetes al Sant Sepulcre a Ca- 
talunya, que es veuran confirmades per una butlla del papa Honori 11 el dia 
4 de setembre de 1128. Ramon Gaufred va haver de deixar pas al nou prior, 
pero va aprofitar la seva influencia per a fer valdre els seus drets davant l'es- 
tructuració de Tarragona i de l'arquebisbe Oleguer. No deixa de ser un fet coin- 
cident que al sector del castell de la Manresana la catedral de Barcelona hi 
tingués un important alou lliurat l'any 1076 com a dotació del jove Oleguer.66 
7 .  Zntroducció dels ordes militars 
Oleguer va anar prenent protagonisme en la lluita contra l'Islam, sobretot 
després de la seva participació en el concili Laterii 1 (1 123).67 Com a arquebisbe 
i per tal de restablir el control del sector fronterer, va buscar la implicació dels 
nous ordes militars. Així, en un pelegrinatge a Jerusalem va anar a b~iscar el su- 
port de l'orde del Temple perque s'implantés a Catalunya.68 La professió del 
comte Ramon Berenguer 111 en l'orde del Temple va ser feta amb la voluntat de 
vincular l'acció dels templers a Catalunya. Per aquesta, el comte lliurava als ca- 
vallers del Temple el castell de Granyena (Segarra), situat dins el bisbat de Vic, 
el dia 14 de julio1 de 11 3 1.69 L'any 11 36 el bisbe Ramon Gaufred, amb el con- 
sentiment dels canonges de la catedral de Vic, lliurava a Hug, mestre de la Mi- 
lícia del Temple, i al seu prior Arnau de Bedors l'església del castell de 
Granyena per tal que hi poguessin viure els clergues i familiars del Temple en 
comunitat.70 El dia 15 d'abril de 1134 l'arquebisbe Oleguer i el comte Ramon 
Berenguer IV, junt amb els bisbes catalans i membres de la noblesa, posaven 
sota la pau i treva els cavallers de la milícia del Temple de Jerusalem que vol- 
guessin establir-se als seus comtats.71 El Temple va comencar a rebre donacions 
65. Ibíd., doc. 197, p. 217 (doc. 44 del diplomatari). 
66. Citat per Gener GONZALVO, Sant Oleguer (1060-1137). Església i poder a la Catal~4rtya 
naixent, Barcelona 1998, pp. 11-12. 
67. El dia 3 d'abril de 1123 el papa Calixt 11 escrivia una carta als prínceps exhortant-los 
a marxar com a croats per lluitar contra els sarrains a la península ibknca i nomenava el bisbe 
Oleguer com a legat d'aquesta croada. La darrera edició d'aquest document l'ha feta MARTÍ 
B o h i ~ ,  «Sant Oleguer i l'aplicació de la reforma gregonana», doc. 1, pp. 563-564. 
68. ACTRELI., «Prédication, croisade et religion civique», 113-168. 
69. Document publicat per Josep M. SANS TRAVÉ, Col.leció diplomdtica de la casa del Tern- 
ple de Barberd (945-1212) (Textos jurídics 14), Barcelona: Generalitat de Catalunya 1997, doc. 
26, pp.101-102. 
70. L'onginal es conserva a i'AEV, 7/16 (doc. 81) i va ser publicat per Paul H. F~EEDMAN, «Els 
templers al castell de Granyena segons un docurnent de 1'Arxiu Episcopal de Vic», Ama 11 (1983) 4-5. 
71. Original conservat a I'ACA, perg. Rarnon Berenguer IV, núm. 28 (doc. 71 del diploma- 
tari) i publicat per Gener G o x z ~ ~ v o ,  Les constit~icions de pau i treva de Catalurtya (segles XI- 
XIII), Barcelona 1994, doc. 11, pp. 49-52. 
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importants, destacant la donació del castell de Barberh l'any 1134.72 Entorn del 
castell de Barberh s'hi va establir una confraria militar afavorida pel comte 
Ramon Berenguer IV i la noblesa catalana del període. Parlem de confraria per- 
que es tractava de nobles que passaben un cert temps al servei de la lluita con- 
tra els musulmans com a «penitencir~>> per tenir usurpats els delmes de diverses 
parrbquies, tal com es va establir en l'assemblea comtal de l'any 1131.73 Així 
trobem que un dels principals noblcs catalans que difondrh i rebrh les dona- 
cions pels templers a Catalunya, h a u  de Bedors, tenia relació amb la catedral 
de Vic. Els seus pares eren Ramon Amau de Bedors i Adelaida de Malla, els 
quals havien lliurat com a canonge de la catedral de Vic Guillem de Bedors 
l'any 11 12.74 Aquests béns, situats dins els termes del castell de Malla, van ser 
usurpats per Guillem Ramon de Montcada i el bisbe Ramon Gaufred va haver 
de pledejar amb el senescal, arribanl-se a un acord l'any 11 16.75 D'aquesta fa- 
mília en sortiran les primeres donacions als templers a la Plana de Vic. Així, el 
dia 5 de mar$ de 1133 Amau de Bedors rebia la primera donació al Temple feta 
pel seu pare Ramon Arnau de Bedors.76 
Durant el seu episcopat i en estreta relació amb el Sant Sepulcre es va in- 
troduir l'orde de 1'Hospital de Jeruhalem, conservant-se diverses donacions al 
bisbat de Vic, on intervé el bisbe Ramon Gaufred. Aquestes fins fa poc eren 
considerades les donacions més axitigues fetes a l'orde dels Hospitalers.77 
Aquests dos documents, datats l'anj 3 del regnat del rei Lluís (1 1 lo), en reali- 
tat corresponen a l'any 3 del regnat tiel rei Lluís el Jove (1 140) i cal atribuir-ho 
a un error del copista. Així, el 23 di: mar$ de 1140 Berenguer Bemat de Sen- 
domí, amb el consentiment del bisbe Rarnon Gaufred, donava l'església de 
72. El dia 3 de gener de 1134 el jove cointe Ramon Berenguer IV dóna a la rnilícia del Tem- 
ple en mans d'Arnau Bedors i Hug Rigau el castell de Barberh. Ho trobem en l'original i diver- 
ses copies a l'ACA, perg. Ramon Berenguer IV, núm. 27 (doc. 70 del diplomatari) i publicat per 
SANS TRAVÉ, Col.leció diplomatica de la ca\a del Temple, doc. 28, pp. 103-104. 
73. El text d'aquestes corts ha estat publicat per GONZALVO, Les constitucions de pau i treva, 
doc. 10, pp. 45-48 (doc. 58 del diplomatari) «Pro illis autem decimis quas laici adhuc sibi reti- 
nent, faciant ornnibus per XXX dies super s.irracenos quando suus episcopus eis mandaverit.~ 
74. Document copiat a I'ACV, cal. 6, num. 2826 i al cartoral de la catedral LD, ff. 123-123v 
(doc. 17 del diplomatari). 
75. No disposem de l'original; només una copia a l'ACV, cal. 6, núm. 2828, i al cartoral de 
la catedral LD, ff. 123v-124 (doc. 24 del di~ilomatari). 
76. El document el trobem copiat al carl ulari del Temple i editat per Marquis D'ALBON, Car- 
tulaire général de 1'Ordre du Temple 1115?-1150. Recueil des chartes et des bulles relatives 
a l'ordre du Temple, Paris 1913, doc. 54, pp. 40-41, i comentat per Josep M. SAXS TRAvÉ, Els 
templers catalans. De la rosa a la creu, Baicelona 1996, p. 96. 
77. Els originals d'aquestes donacions c.s conserven a I'ACA, al fons del Gran Priorat de Je- 
rusalem, a l'armari de Cervera, i en copia al cartulari dels hospitalers editat per Jean DELAVILLE 
LE ROULX, Cartulaire général de l'ordre d a  Hospitaliers de Saint Jean de Jerusalern (1100- 
1310), Paris 1894-1906, vol. 1, docs. 21 i 22, i per Joaquim MIRET I SANS, Les cases de Tetnplers 
i Hospitalers en Catalunya, Barcelona 191(i (docs. 1 lbis i 12bis del diplomatari). 
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Santa Maria de Llorac a 1'Hospital de Jerusalem en mans dels confrares de 
l'hospital de Cervera, alhora que es lliurava junt amb la seva famíília com a mem- 
bres de dita confraria. També el noble Guillem de Ciresa lliurava a 1'Hospital de 
Cervera l'església de Santa Maria de Ciresa. El contingut dels dos documents 
ens mostra una comanda hospitalera ben establerta a Cervera i és contemporh- 
nia de la donació d'unes cases a la ciutat de Vic als Hospitalers l'any 1140.78 
Aquestes dades concorden més amb l'establiment dels Hospitalers a Catalunya 
i amb els pactes del comte Ramon Berenguer IV amb els ordes rnilitars sobre el 
testament del rei Alfons 1 d'Aragó.79 El testimoni més antic que he pogut trobar 
sobre la presencia dels Hospitalers a la ciutat de Vic és el testament del clergue 
Ponc de l'any 1134, on nomena mannessors el clergue Bermon i Ramon Bernat, 
que consten com a sewus pauperum de 1'Hospital de Jerusalem.80 
8. Restabliment de la vida canonical 
Els intents de reforma dels canonges de la catedral de Vic durant l'epoca del 
bisbe Berenguer Seniofred no van arribar a reeixir per les fortes resistencies de 
determinades famílies nobles que monopolitzaven importants béns de la cate- 
dral. Així, a finals del segle XI des de Roma es va voler donar una fórmula es- 
table a la vida canonical.8' La presencia del legat papa1 Bernat, arquebiabe de 
Toledo, a Vic l'any 1098 va voler posar ordre a la situació separant la comunitat 
de Sant Joan de les Abadesses del control directe de l'arquebisbe Berenguer i es- 
tablint uns béns a la catedral vigatana com a dotació dels canonges que accep- 
tessin de portar una vida regular.82 Es van confiscar els béns de la cabiscolia que 
tenia Pere Guillem, abat d'Ager, i els béns de l'ardiaca Guillem Ramon de Ta- 
radell per tal de dotar una comunitat regular formada per quatre canonges que 
acceptaren aquesta forma de vida i als quals l'arquebisbe Berenguer ja havia 
lliurat alguns béns. Totes aquestes decisions van quedar recollides en una butlla 
del papa Urbh 11 que establia un nou estatut de la catedral vigatana.83 En aquesta 
butlla, de la qual conservem dues redaccions arnb interpolacions, el papa con- 
firma la direcció d'aquesta comunitat reformada a Ricard, sagristh major de la 
catedral, que és qualificat de prior. Les diferencies en les versions que conser- 
78. ACV, cal. 6, núm. 2298. 
79. Sobre aquest procés, vegeu SANS TRAVÉ, Els templers catalans, 87-88. 
80. L'original d'aquest testament és a I'ACV, cal. 6, núm. 1908 i n'hi ha copia al LD, ff. 
114v-115. En el mateix testament fa oblació a l'orde dels hospitalers del seu fill Ramon. 
8 1. Per a una versió actualitzada d'aquests esdeveniments, vegeu VO~XS-LIEBENSTEIN, Saint- 
R~lf und Spanien, 1, 101-125. 
82. Josep M. MASNOU, «L'escola de la catedral de Vic al segle XI», en Gerbert d'Orlhac 
i el seu temps: Catalunya i Europa a l a j  del ler mil.leni, Vic 1999, pp. 621-634. 
83. Un bon resum d'aquest afer en FREEDMAN, Tradició i regeneració a la Catalurzya 
medieval, 77-83. 
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vem són testimoni de les dificultats de trobar una forma estable a la vida cano- 
nical a la catedral de Vic.g4 El prior Ricard mona l'any 1101 i els béns destinats 
a la comunitat de canonges reformats van ser alienats i controlats pel senescal 
Guillem Ramon d'Hostoles, Guillen~ Ramon de Taradell i els nebots de l'ar- 
quebisbe Berenguer Seniofred. A méc, les altres fundacions canonicals van ten- 
dir a funcionar independents i a salvaguardar el seu patrimoni, corn és el cas de 
Manresa i Manlleu. El retorn a Sant Joan de les Abadesses d'una comunitat be- 
nedictina va afectar aquesta crisi. El capítol de la catedral de Vic va aconseguir 
fer seu i exercir el dret d'elecció de bisbe quan va escollir Arnau de Malla, abat 
del monestir d'Amer, corn a bisbe (1 102)' després de refusar al canonge barce- 
loní Guillem Berenguer, candidat del comte de Barcelona. L'episcopat d' Arnau 
de Malla es va centrar a posar fi a la clisgregació del patrimoni de la catedral im- 
posant el caricter inalienable dels bEns, així corn va realitzar diversos arranja- 
ments amb les famílies que controlz~ven determinats beneficis de la catedral.85 
Pel que fa a les candniques agustinianes creades en epoca de l'arquebisbe Be- 
renguer, Arnau de Malla va consolidar-les augmentant la seva autonomia i per- 
metent que funcionessin corn a comunitats independents.86 Així la idea de 
vincular aquestes comunitats a la figura d'un prior va ser abandonada durant 
aquest període. Així tenim que la cotnunitat de 1'Estany va continuar tenint corn 
a abat Bernat, i Ponc Ramon va actuar corn a abat a la de Manresa independent 
de Santa Maria de 1'Estany. Aquesta independencia de les comunitats de canon- 
ges agustinians va portar a una majc ir debilitat per poder mantenir els béns que 
havien rebut corn a dotació i especialrnent la de Santa Maria de I'Estany, que s'ha- 
via constituit amb els béns restituits pel canonge Guillem Ramon de Taradell 
i que van servir per a la dotació de 1 'albergueria de la catedral de Vic. 
L'anada de l'abat Bernat de 1'Estany a Terra Santa i l'obtenció de l'ager- 
manament amb la comunitat canonical del Sant Sepulcre que havia acceptat la 
regla agustiniana van tenir un efecte positiu per a revalorar i restablir la vida ca- 
nonical al bisbat de Vic. L'any l 110, Tedmar de Castelltercol i Ramon Folc, 
abans de marxar a Terra Santa, van fundar una comunitat regida per la regla de 
sant Agustí a l'església de Sant Salvador de Bellver o d'Orís, prop de Sant Boi 
de Llucanes, on s'organitzarii una confraria per a protegir els seus béns i els de 
la familia de Tedmar de Castel1ter~;ol. L'origen d'aquesta fundació, poc estu- 
diada, l'hem de posar en relació arnb tots els esdeveniments del pelegrinatge 
a Terra Santa i amb el prestigi que prendrii a partir del segle XII la regla agus- 
tiniana.87 L'ordenació jurídica de la comunitat de Jerusalem va ajudar a refer de 
84. Totes aquestes questions les analit~em en la nostra tesi doctoral sobre «La vida canoni- 
cal a la catedral de Vic 886-1230>>, dirigid.1 pel Dr. Prim Bertran. 
85. Problemitica estudiada amplameiit per FREEDMAN, Tradició i regeneració (1 la Cata- 
lur~ya medieval, 1 12-1 22. 
86. VONES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf un, 1 Spanien, 1, 131-142. 
87. Vegeu Antoni PLADEVALL, Castellten 01. Hzst6ria de la vila i el seu tenne, Vic 1991, pp. 45-49. 
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nou la vida canonical tant a la catedral de Vic com a les comunitats de canon- 
ges regulars del bisbat. L'esquema estava orientat a restablir la unitat de juris- 
dicció i disciplina, enquadrant dins l'organització diocesana aquestes comunitats. 
Així, el primer responsable era el bisbe, que n'exercia el control a través de la 
figura del prior. Aquest actuava com a cap de la congregació canonical i ho feia 
en nom del bisbe, exercint les funcions episcopals a la catedral de Vic en abskn- 
cia del prelat.88 Ramon Gaufred farh renunciar Pon$ Ramon del c k e c  d'abat 
de Manresa i el subjectarh a Santa Maria de l'Estany, on Bernat gaudirh d'aquesta 
consideració fins al moment de la seva mort. També es vincularan a Santa 
Maria de 1'Estany les altres comunitats canonicals del bisbat de Vic, respectant 
la seva autonomia de gestió pero sotmetent-les disciplinariament al prior de 
1'Estany. Una d'aquestes sera la que es creara entorn de Sant Llorenc del Munt, 
antic priorat del monestir benedictí de Sant Marcal del Montseny, que a partir 
de l'any 1127 es convertira en canbnica agustiniana per intervenció directa del 
prior de l'Estany.89 Aixb explicaria la desaparició del c k e c  d'abat de 1'Estany 
i l'aparició del c k e c  de prior. La persona elegida per a substituir Bernat va ser 
Guillem Pere, de la familia dels senyors del castell dYHeures; aquest era ca- 
nonge de la catedral de Vic i estava unit a la catedral per un jurament.90 
9. Redotació de Santa Maria de Z'Estany 
El bisbe Ramon Gaufred a partir de l'any 1123 afavorirh la comunitat de 
Santa Maria de 1'Estany amb diverses donacions de béns de la mateixa catedral, 
així com obtindrh la restitució d'altres que havien estat usurpats.91 Per donar 
88. Coneixem aquesta practica per testimonis del segle XIII, pero devia tenir el seu origen du- 
rant l'episcopat de Ramon Gaufred; vegeu PLADEVALL - VIGUÉ, El monestir romiinic de Santa Maria 
(le L'Estany, 49-54. Aquests darrers anys disposem d'un estudi sistematic d'aquest primer període en 
la tesi doctoral de Francesc DE ROCAFIGUERA, La canónica de Santa Maria de L'Estany. orígeas 
i primera expansió (1080-1157), 2 vols., tesi doctoral inkdita, Universitat de Barcelona 1999. 
89. Estudiat per Antoni PLADEVALL, «El monasterio de San Llorens del Munt», Ausa 4 
(1961-1963) 95-106. Es va aprofitar aquest canvi per a renovar l'església, que va ser consagrada 
pel mateix bisbe Ramon Gaufred, segons consta en un document de 1206 publicat per ORDEIG, 
Les dotalies, vol. 5, doc. 365, pp. 134-135 (doc. 128 del diplomatari). 
90. Aquest sera recordat amb motiu de la dotalia de 1'Estany: «Addimus insuper ut abbas ve1 
prior ipsius loci semper sit noster frater ac canonicus ceterique clerici sint fratres et familiares 
nostri canonici ver0 ecclesie nostre, similiter sint participes ipsorum tam temporalis quam spiri- 
tualis beneficii idemque quod pro suis actun sunt obsequium pro nostris agant defunctisn (doc. 
69 del diplomatari). Aquest jurament prestat pel prior de 1'Estany sera dispensat pel papa Honori 
111 l'any 1219, com consta en una butlla inedita regestada per Francesc DE ROCAFIGUERA, <<Do- 
cuments del monestir de 1'Estany existents a 1'Arxiu Episcopal de Vic (1 106-1498)>, Studia Vi- 
censia l (1989) 127-136, regesta núm. 13. 
91. El 31 de julio1 de 1123 els senyors de Centelles Guislabert i Saurina confirmaven a Santa 
Maria de 1'Estany els béns que lliuraren els seus avantpassats. A canvi, el prior Bemat disposa 
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més solvencia tant econbrnica com pastoral, va confiar a la comunitat de Santa 
Maria de 1'Estany el patronat de dherses parrbquies del bisbat: Castelltercol, 
Rodors, Moii; així com va confirmar els béns que encara posseia.92 Alhora, el 
bisbe va pactar arnb els descendentk dels senyors de Taradell per eliminar les 
dependkncies respecte els qui van iniciar la fundació.93 D'aquesta manera, el 
bisbe Ramon Gaufred va refer la comunitat de 1'Estany i va permetre la cons- 
trucció de l'església. L'any 1133 es procedia a la solemne consagració, arnb la 
presencia de l'arquebisbe Oleguer, i s'establia l'estatut de la nova comunitat.94 
L'any 1136 va recuperar el control sobre l'església de Sant Feliu de Terrassola 
i molts béns que la canbnica de 1'Estany havia rebut dins el terme del castell 
d'01ó i que havien estat usurpats per Pere Fulcó i el seu fill Arnau d'01ó.95 El 
bisbe Ramon va haver de buscar altres formes d'afavonr la comunitat de Santa 
Maria de 1'Estany i va aprofitar els problemes del bisbat de Barcelona després 
de la mort de l'arquebisbe Oleguer per a aconseguir del nou bisbe la concessió 
de diverses parrbquies del bisbat de Barcelona. Així, l'any 1139 el bisbe Arnau 
Ermengol i el capítol de la catedral de Barcelona concedien al prior Guillem de 
1'Estany l'església de Sant Esteve de la Garriga arnb les seves sufraganies, del- 
un sacerdot perquk pregui per l'anima dels descendents dels senyors de Centelles. Document 
conservat en cbpia al Cartulari de l'Estany, d 'x .  42 (doc. 40 del diplomatari). L'any 1126 el bisbe 
Ramon, arnb consentiment dels canonges rle Vic, donava a 1'Estany uns terrenys a Artés per 
a construir-hi un molí. L'original es troba a 1'Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB), perg. 1-5- 
43 1 (doc. 46 del diplomatari). 
92. L'any 1130 el bisbe Ramon donava al prior de 1'Estany les parroquies de Castelltergol 
i de Rodors, com consta en l'original del pergamí conservat a Vic, Cambreria de l'Estany, perg. 
27 (doc. 56 del diplomatari). Ramon Berenquer 111, en el seu testament de l'any 1131, donava 
a 1'Estany l'església de Santa Maria de Moin arnb les seves possessions, fent-se efectiva aquesta 
donació fins i tot abans de la publicació sagiamental del testament del comte. Aixo es feia el 20 
de julio1 de 1131, segons consta en una cbpia del Cartulari de l'Estany, doc. 92 (doc. 63 del di- 
plomatari). Els responsables de fer la donació eren dos dels marmessors del comte Ramon Be- 
renguer 111, el bisbe Ramon Gaufred i Aimrric, vescomte de Narbona i germanastre de Ramon 
Berenguer 111. 
93. L'any 1136 el bisbe Ramon Gaufrrd, arnb l'aprovació dels canonges de la catedral, va 
donar a Guillem de Taradell, nebot de Guillem Ramon de Taradell i canonge de Vic, diversos 
masos i propietats a més de les capellanies ile Sant Genís de Taradell i Santa Eugknia de Berga 
com a compensació pel que el seu pare va lliurar a la canonica. Conservem l'original, que era 
una carta partida arnb dues copies originals del document. La primera es conserva a l'AEV, cal. 
311 15, i la segona és a l'ACV, cal. 6, Episc. 1, núm. 30 (doc. 82 del diplomatan). 
94. No se'n conserva l'original, sinó utia cbpia de l'any 1203 que es troba entre els perga- 
mins de la Cambreria de l'Estany, núm. 28, I en una cbpia a I'ACV, cal. 6, Episc. 1, núm. 33. La 
darrera publicació d'aquest document la trclbem en ORDEIG, Les dotalies, vol. 5, doc. 347, pp. 
105-107 (doc. 69 del diplomatari). 
95. Conservem l'original d'aquest doci ment a I'ACV, cal. 6, núm. 1594, i dues copies més, 
una de 1168 (ACV, cal. 6, núm. 1595) i l'altra de 1217 (ACV, cal. 6, núm. 2289) (doc. 83 del di- 
plomatari). Les copies del document i el fe1 que al principi de l'episcopat del bisbe Pere de Re- 
dorta (doc. 124 del diplomatari) es fes un ju~iici a Arnau d'01ó per les injúries contra el monestir 
de 1'Estany ens mostren les dificultats per a consolidar-se. 
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mes i primícies, exceptuant-ne els drets de sínode pertanyents al bisbe de Bar- 
celona." Aquesta concessió devia ser la compensació que els canonges de la 
catedral de Barcelona van fer a la catedral de Vic i als canonges de 1'Estany per 
la seva intervenció a resoldre la successió del bisbe Oleguer. Entre els signants 
ja hi trobem Pere de Redorta, que era canonge de Barcelona.97 
El mateix Ramon Gaufred augmentara la dotació d'altres canbniques agus- 
tinianes lliurant al seu patronat algunes parrbquies. Així, a la canbnica de Sant 
Tomas de Riudeperes, que era una prepositura de Lledó, li va lliurar l'any 1132 
l'església parroquia1 de Sant Martí de Sobremunt.98 Aquesta donació l'hem de 
posar en relació amb el document de consagració de l'església de Sant Joan del 
Prat a Tona, que'a finals del segle XI va ser lliurada a Sant Tomas de Riudepe- 
res pero va quedar vinculada als senyors de Balenya.99 Aquest procés de con- 
solidació de la vida dels canonges regulas va ser motiu de conflicte amb els 
canonges de la catedral de Vic, que van queixar-se al bisbe Ramon de ser massa 
generós i d'haver alienat diversos béns de la catedral vigatana. També acusaven 
el bisbe de fer nomenaments sense el consentiment dels canonges arran de la 
successió de l'ardiaca Bernat, que resta monopolitzat pel llinatge dels Mal la .1~ 
Tota aquesta problematica va portar a fer un pacte entre els canonges i el bisbe 
Ramon Gaufred per mantenir el tresor de la catedral i en certa forma per a re- 
soldre els conflictes interns entre el bisbe i els canonges.101 Així, podríem dir 
que tenim el primer testimoni d'unes constitucions capitulan que podem datar 
entorn de l'any 1142. En aquestes s'estableix clarament la interdependencia del 
bisbe respecte al capítol i l'obligació de tots els canonges de respectar aquest 
funcionament intern sense acudir a cap autoritat exterior. Van signar els canon- 
ges i el prior Guillem, que ho feia com a canonge de la catedral, pero també 
com a prior de la comunitat de Santa Maria de 1'Estany. A partir d'aquest pe- 
ríode es va reglamentar la forma d'accedir a la canbnica catedral de Vic i co- 
96. L'original es conserva a I'ACA, pergamins Ramon Berenguer IV, núm. 102, i una copia 
del segle XIV a I'ACB, perg. 1-5-488 (doc. 93 del diplomatari). 
97. La família dels Castellvell també va afavorir la canonica de Santa Maria de 1'Estany amb 
la concessió de béns a Sant Andreu de la Barca. L'any 1142 s'establia una concordia sobre 
aquests béns entre Guillem de Castellvell i el prior de Santa Maria de 1'Estany. Entre els signants 
hi trobem Pere de Redorta, sagristi de Barcelona. Francesc DE ROCAFIGLTRA, «Documents del 
monestir de llEstany», 127-136, regesta núm. 3. 
98. L'original d'aquest document es troba a 1'Arxiu dels Franciscans de Catalunya, perga- 
mins Riudeperes, núm. 52 (doc. 65 del diplomatari). Aquesta canonica havia estat fundada pel 
prior Ricard i el seu germi Berenguer Amalric l'any 1095. 
99. L'original es troba a 1'Arxiu dels Franciscans de Catalunya, pergamins Riudeperes núm. 
36 (doc. 74 del diplomatari), i editat com a document fals per ORDEIG, Les dotalies, vol. 5 ,  doc. 
291, pp. 20-22. Ordeig el data en 1104 i ho explica en nota. 
100. FREEDMAN, Tradicio i regeneració, 88-89. 
101. L'original es troba a I'ACV, cal. 6, Episc. 1, núm. 28 (doc. 102 del diplomatari). El do- 
cument no porta data i nosaltres acceptem la proposada per FREEDMAN, Tradició i regeneració, 
103-104. 
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men@ a generalitzar-se la carta de dotació. En aquest document els pares 
i familiars del canonge l'oferien a la canonica catedral amb uns béns determi- 
nats que servien per al seu manterriment i que administrava durant la seva 
vida, havent de lliurar-los a la seva niort al fons comú de la catedral.102 La ma- 
joria d'aquestes cartes de dotació s'inicien en aquest període i la majoria s'han 
conservat copiades al cartulari de la catedral de Vic.103 
La promoció de la vida dels cationges regulan va anar en detriment dels 
monjos benedictins i és una característica propia del període. Les disposicions 
de la reforma gregoriana i sobretot del concili Latera 1 van reforsar el paper del 
bisbe dins la diocesi.104 L'exempció monastica no permetia un funcionament 
canonic dels bisbats, i molts monestrrs funcionaven sovint al marge de l'auto- 
ritat episcopal. És en aquest context d'un cert enfrontament entre canonges 
i monjos que hem d'entendre una disposició que trobem en la dotalia de Santa 
Maria de 1'Estany (1 133)' on consta explícitament que aquesta comunitat pot 
continuar funcionat encara que el bisbat estigués en entredit. La dotalia de 
Santa Maria de 1'Estany es fa en un ~noment en quk el bisbe Ramon Gaufred ha 
posat en entredit el monestir de Ripoll i les seves dependkncies, fet que l'en- 
fronta directament amb el comte Rainon Berenguer IV.105 
10. Limitació de l'exempció monasttca 
L'evolució del monaquisme bencdictí a principis del segle XII a Catalunya 
va ser marcada per la vinculació dels monestirs a grans congregacions que as- l 
seguraven el seu funcionarnent regular, alhora que limitaven la intervenció dels 
laics i dels bisbes.106 Així, a Catalunya durant l'episcopat del bisbe Berenguer 
Seniofred es van establir els monestirs de Cluny, Sant Víctor de Marsella, Sant 
Ponc de Tomeres. Durant el govern clel comte Ramon Berenguer 111 es va posar 
fi al creixement d'aquestes congregiicions i el comte va impulsar una congre- 
gació estretament lligada als seus dominis a Catalunya i centrada en el ric mo- 
102. Trobem les cartes de dotació de R;imon de Mont-rodon el dia 19 octubre de 1142, LD, 
f. 83v (doc. 100 del diplomatari). L'any 1144 tenim registrades dues oblacions: el dia 11 de maig 
la de Guillem de Santaeugknia, que tenim l'i~riginal a I'ACV, cal. 6, Episc. 1, núm. 35, i la copia 
al LD, pp. 92-92v (doc. 113 del diplomatari) i el dia 20 d'octubre la de Bertran de Castellar, LD, 
p. 74 (doc. 116 del diplomatari). 
103. Vegeu FREEDMAN, Tradició i regenc ració, 96-103, i sobretot MASNOC, «El manteniment 
del culte a la catedral de Vic», 167-168. 
104. Vegeu els comentaris sobre aquest i-oncili en l'article de MART~ BOXET, «Sant Oleguer~, 
540-546. 
105. Qüestions estudiades amplament per Antoni PLADEVALL, «Conflictes entre les exemp- 
cions monistiques i els drets episcopals del; segles XII al XIV», en 1 Col.loqui d'Hist6rza del 
Monaquisme Catald: Santes Creus 1966, vol 1, Santes Creus: Arxiu Bibliogrkfic de Santes Creus 
1967, pp. 263-295. 
106. FREEDMAN, Tradició i regeneració 57-59. 
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nestir de Sant Cugat del Vall6s.107 Aquest va unir els monestirs de Sant Llorenc 
del Munt, Sant Salvador de Breda i Santa Cecília de Montsenat, sostraient-los 
de la jurisdicció dels bisbes de Barcelona, Girona i Vic. Aquestes lluites per 
tenir el control de determinats monestirs van ser utilitzades pel comte Ramon 
Berenguer 111 en la seva política provencal i per determinats senyors per impo- 
sar els seus drets; així, els Cardona entorn del monestir de Casserres, els ves- 
comtes de Besalú entorn del monestir de Sant Benet de Bages i els Montcada 
sobre Sant Llorenc del Munt. Ja hem vist com el bisbe Ramon Gaufred va afa- 
vorir el monestir de Casserres durant els seus primers anys d'episcopat, pero de 
fet la seva actitud canviarh fins a arribar a tenir un conflicte obert amb l'ordre 
de Cluny, com queda recollit en la querimoniae presentada pel dit monestir 
a Roma. En aquesta consta explícitament la voluntat del bisbe Ramon Gaufred 
de posar limitacions a l'exempció monhstica i d'incomplir les donacions fetes 
al monestir de Casserre~.~OE 
Els testimonis que tenim sobre aquesta oposició són molt importants durant 
el seu episcopat. Així, abans de l'accés al bisbat de Barcelona d'Oleguer, el 
bisbe Ramon va intervenir juntament amb el bisbe Berenguer de Girona en els 
conflictes entre el bisbe de Barcelona i el monestir de Sant Cugat del Valli?~.~Og 
L'any 11 17, quan Oleguer era bisbe de Barcelona, es van sotmetre al legat papal 
Bosó els conflictes que afectaven el monestir de Sant Cugat i la seu de Barce- 
lona.lloA part de les qüestions més jurisdiccionals, cal destacar el tema de l'ad- 
ministració del sagrament de la penitencia i la limitació de l'activitat pastoral 
dels monjos. El prior Ponc Ramon, saltant-se totes les censures del prelat bar- 
celsní, havia reconciliat Ricard Guillem, que estava excomunicat. Ricard Gui- 
llem va ser un dels homes més rics i influents durant els primers anys de Ramon 
Berenguer 111 i va tenir diversos conflictes arnb l'església de Barcelona.111 Pel 
que fa al bisbat de Vic, el bisbe Ramon Gaufred qüestionari algunes decisions 
preses durant l'episcopat del seu antecessor, Arnau de Malla, antic abat del mo- 
107. Vegeu Anscari M C N D ~ ,  Moissac, Cluny et les mouvements monastiques de l'est des 
pyrknées du X au XII siecle», Annales ~ L L  Midi 75 (1963) 551-570. 
108. Aquest document es conserva copiat a la Biblioteca Nacional de París, fons Baluze, vol. 
392, núm. 570. 
109. El legat Bosó va escriure als dos bisbes una carta demanant que intervinguessin davant 
les usurpacions de béns de deterrninats nobles al monestir de Sant Cugat del Valles. Aquesta carta 
es troba copiada al cartulari de Sant Cugat del Valles, f. 390v, núm. 1140, i ha estat editada per José 
R ~ c s  SERRA, Cartulario de «Sant Cugat» del Vallés, vol. 11, núm. 838 (doc. 27 del diplomatari). 
110. L'afer queda recollit en el judici celebrat a la ciutat de Girona el dia 23 d'abril de 11 17 
amb la presencia del legat papal Bosó, on es van sotmetre a l'arbitratge de diversos jutges, entre 
ells Ramon Gaufred. Original perdut i nomCs conservat en copia en el Liber Antiquitat~u~ de la 
catedral de Barcelona, vol. IV, f. 204 (doc. 28 del diplomatari). 
11 1. Sobre aquest personatge, vegeu José Enrique RUIZ-DOMENEC, Ricard Gilillem, un 
sogno per Barcellona, N?ipols 1999. L'any 11 15, quan Ricard Guillem va fer testament que es 
conserva a I'ACA, perg. Ramon Berenguer 111, núm. 187. Publicat en l'apkndix documental de 
l'obra de Ruiz-Domknec, doc. 75, pp. 269-270. 
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nestir d7Amer. La intervenció del biibe Ramon Gaufred en els conflictes juris- 
diccional~ de Sant Cugat respecte al monestir de Santa Cecilia de Montserrat el 
van portar a no acceptar aquesta unic'l, no arribant-se a un acord fins l'any 1134, 
en que Ramon Gaufred va lliurar a hmengol, abat de Sant Cugat del Valles, el 
monestir de Santa Cecilia de Montsc:rrat mentre confirmava la donació feta pel 
bisbe Arnau de Malla. El bisbe, perol, es reservava el dret de confirmar l'elecció 
dels abats de Santa Cecilia.112 Posteiiorment el bisbe Rarnon va assignar a l'a- 
bat Guillem de Santa Cecilia de Mon tserrat la parroquia de Marganell com a re- 
coneixement del nou estatut i compensant els danys que havia causat.113 
El bisbe Ramon volia sotmetre al control episcopal tots els monestirs del 
seu bisbat i per aixb entra en conflicte amb el monestir de Ripoll, que conti- 
nuava vinculat a la congregació de Sant Víctor de Marsella. La solució del con- 
flicte de Sant Joan de les Abadesses va afectar les relacions de Ramon Gaufred 
amb aquest monestir, i també el bisbe Ramon va qüestionar certes decisions 
preses per Amau de Malla, sobretot la donació de la parroquia de Granollers de 
la Plana al monestir de Ripoll feta pels senyors de Gurb com a dotació del seu 
fill Pere.lI4 El monestir de Ripoll tenia un pes molt fort dins el bisbat de Vic 
a través dels seus priorats de Santa Maria de Montserrat i de Sant Pere de Cer- 
vera. L'oposició del monestir de Ri~~oll  a sotmetre's a la jurisdicció del bisbe 
de Vic va portar a una situació insostenible, fins al punt que el bisbe Ramon 
Gaufred va posar el monestir en entredit l'any 1132.115 Aquesta decisió va ser 
qüestionada pel comte Ramon Bercnguer 111, el qual va amenaqar el bisbe 
Ramon Gaufred que no es presentes al concili de Clermont de l'any 1130. 
Aquesta hostilitat del comte era motivada per les seves relacions polítiques amb 
la congregació de Sant Víctor de Marsella en la política provencal i el temor 
que si el monestir era posat en entcedit no pogués fer-s'hi enterrar. És des 
d'aquest punt de vista que podem entendre la contundencia de les paraules del 
comte que tenim copiades al final ilel decret d'entredit del monestir de Ri- 
poll.ll6 Ramon Gaufred va dilatar la clecisió d'imposar l'entredit fins després de 
112. Document copiat al cartulari de Sani: Cugat del Valles, f. 13, núm. 21, i editat en el Car- 
tulario de ((Sant Cugat» del Vallés, vol. 11, niim. 928 (doc. 73 del diplomatan). 
113. Aquest acte només el coneixem per una regesta recollida per Pasqual en el manuscnt 
que es conserva a la Biblioteca de Catalunya clels Monumenta Sacra Antiquitatis Cataloniae, vol. 
1, p. 32 (doc. 108 del diplomatari). 
114. La unió es va produir l'any 1103 i la va fer el noble Guillem Bemat per a la remissió 
dels seus pecats. L'original es trobava a Ripoll i es va perdre en l'incendi de l'arxiu. El coneixem 
gricies a la copia feta per PERE DE MARCA, hdarca Hispanzca sive limes Hispanicus, doc. 244 de 
l'apkndix (doc. 10 del diplomatari). Posterior ment el bisbe Ramon Gaufred, un cop finalitzat el 
conflicte que l'enfronti a Ripoll, confirmara .imb la seva signatura aquesta donació. 
115. L'original es troba a l'AEV, 5/76. L'irntredit va ser pronunciat per I'arquebisbe Oleguer 
i per Berenguer, bisbe de Girona, el 25 d'abril de 1132 (doc. 66 del diplomatari). 
116. Reproduirn el text de la dita carta, e, crita segurament l'any 1131: «Raymundo, Dei gra- 
tia Vicensi episcopo, Raymundo comes Barc liinonensis et marchio in Christo salutem. Que ad 
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la mort del comte Ramon Berenguer 111, a qui va presionar perque fes efecti- 
ves un seguit de restitucions tant a la catedral de Vic com a Santa Maria de 1'Es- 
tany. La situació es va allargar fins l'any 1134, en que la qüestió es va posar en 
mans de l'arquebisbe Oleguer i del bisbe Berenguer de Girona, i es va establir 
una concordia on quedaven clarament limitats els drets del bisbe de Vic sobre 
el monestir de Ripoll.~~7Aquesta actitud intransigent de Ramon Gaufred con- 
trastava amb la d'oleguer, home més lligat al poder del comte de Barcelona, 
pero que com a arquebisbe de Tarragona havia d'abonar les idees de la reforma 
gregonana. Així el monestir de Ripoll va estar en entredit entre els anys 1132 
i 1134. Un cop solucionat aquest afer, el bisbe Ramon va aprovar la donació de 
l'església de Granollers de la Plana a Ripoll i va signar en la dotalia del mo- 
nestir de Ripoll del 1032. L'any 1141 aprovava la donació que va fer el comte 
Ramon Berenguer IV al monestir de Ripoll, on lliurava al monestir el seu cos 
per a ser-hi enterrat, alhora que donava un gran alou situat al comtat de Besalú 
a la parroquia de Santa Cecília de Molló, essent l'execució de la donació que 
havia fet el seu pare Ramon Berenguer 111 al monestir de Ripoll i que l'entre- 
dit havia ajornat."8 La voluntat del bisbe era la de tenir jurisdicció sobre les 
parroquies i els clergues que depenien d'aquests monestirs, obligant-los a par- 
ticipar en el sínode diocesa i poder controlar els seus nomenaments. 
Aquesta oposició de Ramon Gaufred a l'exempció monhstica també es va fer 
extensiva a les parrbquies que el1 mateix havia lliurat als ordes militars, els quals, 
un cop establerts a Catalunya, van funcionar al marge de l'autoritat dels bisbes. 
Així les donacions que el bisbe Ramon havia fet als templers de l'església de 
Granyena i als hospitalers de l'església de Santa Maria de Llorac van quedar en 
suspens fins al temps del seu successor Pere de Redorta, que renovara aquestes 
d o n a ~ i o n s . ~ ~ " ~  possible que quan els ordes militars es van establir oficialment 
a Catalunya a partir de l'any 1142 el bisbe Ramon va intentar de mantenir els 
consilium tendens me venire et concordare renuistis, male fecistis, et michi valde molestum esse 
sciastis in hoc certe cognosco, quod honorem michi auferre. Precor, igitur, et mando vobis ut in 
consilio de causa Rivipullensis nullum colloquium habeatis, quia abbatem Sancte Marie et fra- 
tres eius ad directiim vobis faciendum in terra mea habebo, quod si me contemnus ibi colloquium 
super hoc habueritis in me ultenus nullo modo confidatis valete» (AEV, 5/76). 
117. El 23 d'abril de 1134 es firmava una concordia entre el bisbe Ramon Gaufred i els 
seus canonges amb Ramon, abat de Ripoll, i els seus monjos per l'arbitratge de l'arquebisbe 
Oleguer i el bisbe Berenguer de Girona. L'original es troba a I'AEV, 4/77, i va ser editat per 
PLADEVALL, «Conflictes entre les exempcions monkstiques i els drets episcopals~, 270-271 (doc. 
72 del diplomatari). 
118. Coriginai, que era a I'amiu de Ripoll, es va pedre i el conservem en una copia en PERE DE 
MARCA, Marca Hispanica sive limes Hispanicus, doc. 399 de l'apendix (doc. 96 del diplomatai). 
119. En el document dels hospitalers hi ha la signatura posterior del bisbe Pere de Redorta; 
vegeu MIRET I SANS, Les cases de Ternplers i Hospitalers (doc. 11 bis del diplomatan). Pel que 
fa a l'església de Granyena, aquesta es va tornar a donar l'any 1 155, segons consta en una copia 
del cartulari de la catedral, LD, f. lOOv (doc. 126 del diplomatari). 
seus drets sobre les parroquies que Iiavia lliurat, arribant a arnenaqar de posar- 
les en entredit. Aquesta hipotesi pot explicar l'addició al document de 1126, on 
el bisbe Ramon donava les esglésies dels Prats de Rei i la Manresana, del re- 
coneixement explicit que aquestes no podien ser posades en entredit pel bisbe.120 
Aquesta actitud beleligerant va contribuir a enfosquir la memoria del bisbe 
Ramon pel que fa als primers passos de la introducció dels ordes rnilitars a Ca- 
talunya, sobretot després del testament del rei Alfons dYAragÓ, que va aconse- 
guir que els ordes militars s'interessessin per la participació en la reconquesta 
del nou regne catalano-aragonks. 
1 l. Estructuració de la Tarraconense 
Després de la mort de l'arquebiiibe Berenguer Seniofred l'any 1099, el ch-  
rec d'arquebisbe de Tarragona va quedar vacant, a causa de diversos problemes 
que van fer considerar a Roma la necessitat d'esperar que s'aclarís la situació 
política i religiosa. No oblidem que í.1 legat Rainier que va intervenir en tot l'afer 
va ser elegit papa amb el nom de Pavqual 11 l'any 1099.121 El fracas de la croada 
per recuperar Tarragona, els atacs dels almoravits i la política revisionista del 
comte Ramon Berenguer 111 van portar a fer que.el legat papa1 Rainier no no- 
menés cap arquebisbe de Tarragona. La seu de Narbona tarnbé devia oposar- 
s'hi, tot i que les dibcesis catalanes restaren independents de Narbona. L'accés 
de Ricard de Sant Víctor a la seu arquebisbal de Narbona de l'any 1106 fins al 
1121 va fer encara més inviable aqiresta restauració. Només sera la política del 
comte Ramon Berenguer 111 de liderar la lluita contra 1'Islam i el nomenament 
d'oleguer com a arquebisbe de Tarragona l'any 11 18 el que va permetre el res- 
tabliment de la Tarraconense.122 El bisbe de Vic Ramon Gaufred encara tenia 
a la catedral les butlles obtingudes per l'arquebisbe Berenguer i que es concedia 
el títol arquebisbal als bisbes d'Osona fins que no es restablís completament 
l'arxidiocesi de Tarragona. Aquests drets van fer que Ramon Gaufred intervin- 
gués en els afers del bisbat de Barcclona abans del nomenament d'oleguer. 
Oleguer comenqa a actuar com a arquebisbe a partir del 11 18 en la restau- 
ració de Tarragona quan obté del papa Gelasi 11 el paleli arquebisbal i durant els 
primers anys actuara sempre amb relació amb el bisbe Ramon Gaufred i el 
120. Podem datar el document entorn ,le l'any 1142; en el1 Ramon Gaufred dóna llibertat a 
les dites esglésies i estableix que mai no pu~uin ser posades en entredit. En el document hi signa 
el bisbe Guillem de Torroja. Document publicat per ALTURO, Diplomatari de Santa Anna, vol. 11, 
doc. 197 (doc. 44 del diplomatari). 
121. Una bona síntesi sobre el seu pon1 ificat, en Georg SCHWAIGER, «Pascua1 II», en Philippe 
LEVILLAIN (éd.), Dictionnaire historique dt la papauti, Paris 1994, pp. 1254-1256. 
122. Vegeu AURELL, «Prédication, croi iade et religion civique~, 113-168. L'autor fa una edi- 
ció crítica sobre la Vita et miracula sancti rlllegarii escrita pel gramatic Renau (1 109-1 143). 
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bisbe Berenguer de Girona.123 Així podem veure actuar tots tres bisbes en di- 
versos documents exercint de forma col.legia1 i coordinada la seva acció. Fruit 
d'aquesta col.laboració són algunes cartes que ens han pervingut i on veiem 
que hi havia una,estreta relació entre aquests prelats. Així conservem una copia 
d'una carta del bisbe Ramon Gaufred adrecada a Oleguer consultant-li sobre 
qüestions de disciplina eclesih~tica.12~ També conservem el testimoni d'una 
altra carta on el bisbe Oleguer en els seus primers ahy; de pontificat renova 
l'excomunió a un clergue de la parroquia de Mura per alguns crims comesos 
a Sant Llorenc Savall i que havia estat excomunicat pel bisbe Ramon.125 El 
bisbe Oleguer va participar en el concili Laterh 1 l'any 1123 assumint les idees 
de la reforma gregoriana i el lideratge per a tirar endavant la restauració de Tar- 
ragona en ser nomenat legat papal.126 Aquest nomenament va donar més forqa 
a l'arquebisbe per a poder actuar en els bisbats de la província eclesihstica Tar- 
raconense. Així, l'any 1123 trobem Oleguer i el bisbe Ramon Gaufred al bis- 
bat d'Urgell en la consagració de l'església de Serrateix i en la definició del seu 
estatut.127 La presencia del bisbe Ramon Gaufred es devia a les possessions que 
aquest monestir del Berguedh tenia al bisbat de Vic. També d'aquesta epoca 
podem datar la signatura del bisbe Ramon Gaufred en la dotalia del monestir 
de  Sant Pere de Frontanyi o de la Portella de l'any 1035, on hi havia una con- 
fraria militar.128 Pel que fa a la restauració'de Tarragona, l'arquebisbe Oleguer 
va voler implicar-hi l'església de Vic. Així, el dia 24 d'octubre de 1128, Ole- 
guer lliurava al bisbe Ramon Gaufred l'església de Sant Salvador del Corral, si- 
tuada dins el circ roma i que formava un suburbi de la ciutat de Tarragona, junt 
amb la cinquena part de tots els delmes de la ciutat.129 Amb aquesta donació 
Ramon Gaufred renunciava als drets de la seu de Vic sobre Tarragona P obtenia 
una important compensació economica, que els bisbes de Vic van mantenir fins 
a principis del segle XIII.130 Un cop resolt aquest problema, l'any 1129 l'ar- 
123. Vegeu PLADEVALL, a metrhpoli de Tarragona, 37-38. 
124. D'aquest document només en conservem una copia feta per Baluze en el segle XVII 
i ha estat darrerament editat per M A R T ~  BOKET, «Sant Oleguer~ ,  doc. 13, p. 573 (doc. 
5 1 del diplomatari). 
125. L'original d'aquesta carta d'oleguer que actua com a arquebisbe es troba a I'ACV, cal. 
6, núm. 1943 (doc. 29 del diplomatari). 
126. MART~ BONET, «Sant Oleguer~, 540-548. 
127. L'original, que en el segle XIX es conservava a Ripoll, va ser copiat per Olzinelles 
i l'ha editat ORDEIG, Les dotalies, vol. 5, doc. 333, pp. 84-87 (doc. 41 del diplomatari). 
128. ORDEIG, Les dotalies, vol. 3, Vic 1996, doc. 153, pp. 65-69. 
129. Només disposem de la copia en el cartoral de la catedral, LD, f. 73 (doc. 50 del diplo- 
matan). Sobre l'església de Sant Salvador del Corral, vegeu l'article de TALLER ESCOLA D'AR- 
QUEOLOGIA (TED' A), «Noves dades arqueologiques sobre les muralles de Tarragona (s. XII-XIV)», 
Medievalia 1 1 (1 994) 8 1- 106. 
130. Vegeu l'article de Paul H. FREEDMAN, «A'letter of Pope Innocent 111 concerning a dis- 
pute between Vic and Tarragona», en ID., Church, law and society in Catalonia, 900-1500, Al- 
dershot, Hampshire - Brookfield, Ut.: Variorum Reprints - Ashgate Pub. 1994, pp. 87-91. 
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quebisbe Oleguer lliurava la ciutat de Tarragona i el seu temtori al príncep nor- 
mand Robert perquk el restaurés, coxrstant explícitament que ho feia a instincies 
del bisbe Ramon Gaufred.131 Així, el mes d'abril de 1129 Oleguer convocava 
un sínode a l'església de Sant Just i Pastor de Narbona per a parlar del tema, al- 
hora que es creava una confraria militar per a poder restablir el control sobre 
Tarragona.132 Hi eren presents els bisbes catalans i els de la narbonesa arnb 
Pere, bisbe de Saragossa. Dins aquesta línea de compartir col.legialment la 
tasca d'organitzar la província Tarraconense, hem de veure la intervenció del 
bisbe Ramon Gaufred com a irbitre en la resolució d'un llarg contenciós entre 
els bisbes de Roda i d'Osca pel control de la zona de Barbastre.133 Entom de 
l'any 1130 es va reunir una cornissió per a arbitrar els conflictes. Pel cantó del 
bisbat de Roda va actuar Ameli, bisbe de Tolosa, i Ramon Gaufred; pel cantó 
del bisbe d'Osca hi havia l'arquebi~be d'Auch, Sancho de Nájera, i Miguel de 
Tara~ona.l3~ En l'arbitratge es va donar la raó al bisbe de Roda que va recupe- 
rar les esglésies de Barbastre, Alquczar i Bielsa. Amb tot, el bísbe d'Osca no va 
complir l'establert i continua essent una font de conflictes fins l'any 1145. En 
tot aquest afer el bisbe Rarnon va tenir una relació directa amb Ramir, gema 
del rei Alfons, monjo de Tomeres j que l'agost de 1134 va ocupar la seu epis- 
copa1 de Roda-Barbastre.135 
12. Resistencies a la reforma de 1'Ii'sglésia 
L'aplicació de la reforma gregoriana als diversos bisbats es va fer amb 
molts conflictes, ja que la noblesa i fins el mateix comte de Barcelona s'hi opo- 
saven perque es posaven en qüestiri els seus interessos. D'aquest període des- 
taca el cisma que enfrontava 1nnoct:nci 11 amb l'antipapa Anaclet 11 i que es va 
131. Text publicat moltes vegades i estudiat per Josep M. FONT I RIUS, «Entom de la res- 
tauració cristiana de Tarragona. Esquema (le la seva ordenació jurídica inicial», Boletín arqueo- 
lógico de Tarragona 66 (1966) 83-105 (doc. 52 del diplomatari). 
132. Original perdut que es conservav,i a Sant Pere d'Ager i va ser publicat per ~ Ó R E Z ,  Es- 
paña sagrada, vol. 28, ap. 22, pp. 303-304 (doc. 53 del diplomatari). Sobre aquesta confraria és 
esencial l'article de Lawrence J. MCCRA~ K, «The Foundation of the Confraternity of Tarragona 
by Archbishop Oleguer Bonestmga 1126-1 129», Viator 9 (1978) 157-177. 
133. Tota aquesta complexa qüestió jurisdiccional la podeu trobar resumida en E. GROS, Los 
límites diocesanos en el Aragón oriental, Zaragoza 1980, pp. 98-1 12. Tolba era considerada com 
la seu de l'antiga dibcesi visigbtica d'Hictirsa, que hauria estat l'antiga ubicació de la dibcesi de 
Roda abans de l'ocupació hab. 
134. Document publicat per FLÓREZ, i:spaña sagrada, vol. 46, ap. 20, pp. 227-228 (doc. 53 
del diplomatari). Aquesta decisió seria corifirmada pel reí Alfons d' Aragó. 
135. Sobre la trajectbria de Rarnir, va:geu Martí AURELL, Les noces du comte. Mariage et 
po~~voir  en Catalogne (785-1213), Paris 1994, pp. 361-368. L'any 11 12 era abat de Sahagún 
i en 11 14 va ser elegit bisbe de Burgos, seu que no va poder ocupar per l'oposició de l'ar- 
quebisbe de Toledo. 
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resoldre l'any 1130 al concili de Clermont.136 El concili va reunir bisbes de les 
províncies eclesiastiques de Lió, Bourges, Viena del Delfinat, Arle, Aix, Taren- 
taise, Narbona, Auch i Tarragona, on es van aprovar tretze cinons que es van 
avancar a diversos decrets del concili Lateri 11 (1139). En aquest concili hi 
van participar l'arquebisbe Oleguer i el bisbe Ramon Gaufred, que van portar 
l'adhesió del comte Ramon Berenguer 111 al papa Innocenci 11. És precisament 
qiian Oleguer i Ramon Gaufred eren a Montpeller que uns missatgers van por- 
tar la carta amenacadora del comte Ramon Berenguer PII contra el bisbe Ramon 
sobre l'afer del monestir de Ripoll.137 Un altre testimoni de l'anada d'oleguer 
a Clermont és el fet que les actes d'aquest concili van ser copiades íntegrament 
al cartulari de la catedral de Barcelona.138 El concili va confirmar diversos ci- 
nons de reforma i també va tractar sobre la pau i treva de Déu. Abans de tornar 
a Barcelona l'arquebisbe Oleguer i Ramon Gaufred van ser a Aragó per tal de 
pacificar els bisbats de la zona de la franja on hi havia un conflicte sobre la seu 
de Roda. Així el dia 1 de marq de 1 13 1 ambdós prelats eren a la consagració de 
l'església de Santa Maria de Tolba acompanyant Pere, bisbe de Roda i Barbas- 
tre. També hi era present Arnau, bisbe d'Osca.139 Un cop retornats a Barcelona 
el dia 10 de marc, el comte Ramon Berenguer 111 va convocar una assemblea al 
palau comtal per a aplicar alguns aspectes decidits al concili de Clermont i so- 
bretot el que fa referencia a la pau i treva de Déu.I40 Eren el comte de Barce- 
lona junt amb els bisbes els responsables del seu compliment; aquestes 
disposicions van ser decretades per a cada bisbat. Així l'única versió que s'ha 
conservat és la que fa referencia al bisbat de Vic i esta copiada al cartoral de la 
catedral de Barcelona.141 En aquest període Rarnon Berenguer 111 consolidara 
el seu poder centrat en l'establiment del nucli dels usatges que seran la base del 
nou dret públic. Sobre l'aplicació de les resolucions relatives a l'adrninistració 
dels delmes aprovades en aquesta assemblea, ho veiem en un judici sobre la 
parroquia de Pineda de Mar el 29 de marq d'aquest mateix any.142 El plet en- 
136. Vegeu l'obra de Raimunda FOREVILLE, ~Lateranense 1, LI y III», en Gervais DUMEIGE 
(ed.), Historia de los concilios ecuménicos, vol. 611, Vitoria 1972, pp. 91-93. 
137. PLADEVALL, ~Conflictes entre les exempcions monAstiques», 270. 
138. El text esta copiat al cartulari de la catedral de Barcelona, vol. 11, doc. 385 (doc. 57 del 
diplomatari). 
139. Hi ha una copia d'aquesta consagració conservada a l'arxiu de la catedral de Lleida, 
fons de Roda dlIsavena, carp. 19, núm. 1173, i editada per ORDEIG, Les dotalies, vol. 5, doc. 345, 
pp. 102- 105 (doc. 54 del diplomatari). 
140. Text editat com a constitucions de pau i treva per GONZALVO, Les constitucions de pau 
i treva, doc. 11, pp. 49-52; Sant Oleguei; 39-42. 
141. Es troba en el Liber Antiquitatum, vol. 1, f. 105, doc. 256 (doc. 58 del diplomatari). N'hi 
havia una altra versió referent al bisbat de Girona que es conservava al monestir de Sant Pere de 
Rodes, segons el testimoni de Villanueva. Vegeu tots aquests elements crítics en l'edició d'aquest 
document en GONZALVO, Les constit~lcions de pau i treva, 46, n. 5. 
142. L'original d'aquest plet es troba a l ' kx iu  de la Catedral de Girona, perg. 207, i és ink- 
frontava el bisbe Berenguer de Girona contra Bertran i Pela, que controlaven 
la quarta part dels delmes de 17esglGsia de Pineda, i es va fer en presencia del 
comte Ramon Berenguer 111, el seu fill Ramon Berenguer IV, l'arquebisbe 
Oleguer, el bisbe Ramon de Vic i mrrlts altres nobles. La sentencia, un cop pre- 
sentats els documents d'ambdues pirts, va ser favorable al bisbe de Girona: in 
hoc negocio iudices electi iudicaverztnt secundum decreta legum et legitirnos 
curie usaticos. 
L'estructuració de la Tarraconense era molt precaria i estava estretament lli- 
gada a la reconquesta de Lleida i Tortosa. La mort d'oleguer l'any 1137 plan- 
tejava de nou el tema de la succt:ssió a l'arquebisbat de Tarragona en un 
moment en que hi havia moltes incerteses pel tema del testament del rei Alfons, 
que feia donació del seu regne als tres grans ordes militars, i pel matrimoni del 
comte Ramon Berenguer IV amb Peronella, filla del rei-monjo Ramir.143 El 
successor d'oleguer pel bisbat de Barcelona va ser Arnau Ermengol, elegit pel 
capítol de la catedral. Sembla que l'elecció no va ser acceptada per Ramon Be- 
renguer IV i no sera fins l'any 1139 quan Gualter, arquebisbe d'Arle i legat 
papal, va confirmar l'elecció d'Arndu com a bisbe de Barcelona.'" Quedava, 
pero, el tema de qui havia d'ocupar el chrrec d'arquebisbe de Tarragona. És 
possible que Ramon Gaufred hi tingués pretensions, pero no en sabem res. El 
nomenament de l'arquebisbe de Tairagona tomava a plantejar-se en una certa 
tensió entre el comte de Barce1on;i i futur rei d'Aragó, que volia controlar 
aquesta elecció, i Roma. Els fets enh mostren la complexitat de la situació, que 
sabem que no sera resolta fins l'any 1142, quan es decidira de nomenar arque- 
bisbe l'abat Gregori de Sant Miquel de Cuixi present en una gran assemblea a 
Girona.145 Aquesta decisió causa una certa estranyesa i es fa en el moment en 
que s'arriba a un acord entre els ordes militars sobre els béns del testament 
d'Alfons el Bataller. L'altre fet és que el comte Ramon Berenguer IV va utilit- 
zar el carrec d'arquebisbe de Tarragona i bisbe de Barcelona com a element per 
a impulsar la unió entre els comtats catalans i Aragó. L'any 1137, abans de la 
mort d'oleguer i segurament per la seva mediació, s'arribaven als pactes ma- 
trimonial~ del comte Ramon Berenguer IV amb Peronella, filla del rei Ramir. 
Els pactes són ben coneguts i han eiitat amplament estudiats per tots els histo- 
riador~. Ramir, pero, va renunciar alis seus drets sobre Aragó a canvi d'una com- 
dit (doc. 60 del diplomatari). Hi ha les signalures autografes de Ramon Berenguer 111 i el seu fill 
junt amb l'arquebisbe Oleguer i Ramon Ga~ifred. També hi intervingué Arnau, prepbsit de Bar- 
celona i successor d'Oleguer. 
143. Sobre la' implicació dlOleguer eii aquest matrimoni i els conflictes generats, vegeu 
GONZALVO, Sant Oleguel; 47-48, i sobretot ~\L!RELL, Les noces du conzte, 364-371. 
144. Editat per Joaquín Lorenzo VILLA.YUEVA, Viage literario a las iglesias de Espuria, vol. 
17, Madrid 1821, ap. 49, pp. 317-319 (doc. ')4 del diplomatari). 
145. Aquesta assemblea posava fi a les reclamacions dels templers i ha estat publicada en 
SANS TRAVÉ, Col.lecció diplomhtica de la c rsa del Temple, doc. 35, pp. 110- 114 (núm. 109 del 
diplomatari). 
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pensació important. Aquesta és poc coneguda i fa poc que s'ha insinuat aquesta 
hipotesi gricies a1 testimoni d'una signatura en un document del monestir de 
Banyoles, on Ramir signa com a arquebisbe de Tarragona i electe de Barcelona.146 
Ramon Berenguer IV degué oferir a Ramir la seu arquebisbal de Tarragona i la 
promesa de la seu de Barcelona després de la mort d'oleguer. Aquesta elecció, 
pero, no podia ser acceptada per Roma, fet que va aturar el seu nomenament 
fins que no quedés clar tot el tema de la successió i les reclamacions dels ordes 
militars. Ramon Gaufred era coneixedor de tota la problematica i va oposar-s'hi 
obertament, recolzant el nou bisbe de Barcelona Arnau Ermengol, que no veurii 
confirmada la seva elecció fins l'any 1139. La presencia dels dos prelats en la 
consagració de l'església de Sant Julia del Fou al Valles l'any 1142 i la del prior 
Guillem de Santa Maria de 1'Estany respondria a aquesta situació.I47 A mm&s, 
Ramon Gaufred va tornar a intervenir al bisbat de Girona després de la mort, 
l'any 1140, del bisbe Berenguer Dalmau amb l'elecció de Berenguer de Llers, 
del llinatge dels Llers-Cervih i que era abat de la canbnica de Vilabertran des 
de 1133.148 El comte Ramon Berenguer IV el dia 6 de julio1 de 1140 va pro- 
metre al bisbe Berenguer no perjudicar les persones i béns de la catedral, Sant 
Feliu i Sant Martí Sacosta.149 El comte volia exercir el seu control sobre les 
eleccions episcopals posant-hi persones addictes, alhora que després de la mort 
de cada bisbe el comte a'través dels seus senescals expoliava els béns del bisbe 
difunt com una mostra del seu domini sobre la dotació dels bisbats. Al bisbat 
de Barcelona el comte va aconseguir la renúncia del bisbe Arnau, que l'any 
1143 pelegrinava al Sant Sepulcre de Jerusalem, i imposava Giiillem de Tor- 
roja, de la familia dels senyors de Sol~ona.~so 
13. Membre de la cúria comtal 
Els bisbes estaven estretament vinculats a l'activitat política dels comtes, 
exercint corn tants altres vassalls el servei d'ajuda militar i de consell, alhora 
que tenien control sobre diversos castells.15' Pel que fa al bisbat de Vic, aquest 
146. Gaspar FELIU, «Existí el comte Bemat 111 de Besaltí?», Acta historica et archaeologica 
mediaevalia, 19 (1998) 391-402. 
147. L'original es conserva a I'ACV, cal. 6, núm. 2225, editat per ORDEIG, Les dotalies, vol. 
5, doc. 356, pp.119-121 (doc. 101 del diplomatan). 
148. M A R Q ~ S ,  Escriptures de Santa Maria de Vilabertran, XXII-XXIII. 
149. Document publicat per NLZRQUES, Cartoral, dit de Carlemany, doc. 272, vol. 1, pp. 420-422. 
150. El control del príncep sobre el nomenament dels bisbes estava en continuitat amb la 
situació anterior a l'aplicació de la reforma gregoriana. Vegeu ZIMMERMAN, «El bisbe catalb, 
155-157. 
151. El darrer estudi sistematic sobre tot aquest funcionament I'ha fet Adam J. Kos~o, 
Making Agreernents in Medieval Catalonia. Powel; Ordel; and the Writterz Word, 1000-1200, 
Cambridge 2001. 
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pes polític és present durant tot el segle XI, especialment en epoca del bisbe 
Berenguer Seniofred; aquest paper entrara en crisi al final del seu episcopat, 
pero es buscara un nou estatut del bisbe en les seves relacions amb el comte de 
Barcelona.152 Aquest fet pot explicar l'elecció a principis del segle XII de bis- 
bes procedents del monaquisme i de les canbniques agustinianes per assegurar 
una mínima formació i esperit religiós. Pel que sabem de Ramon Gaufred, 
aquest no va participar directament en cap expedició militar i més aviat va ser 
un ferrn partidari de la cristianitzaciti de la cavalleria, com es pot desprendre de 
molts punts que hem tocat en els ap*irtats anteriors. Malgrat aixb, Ramon Gau- 
fred era d'una gran famíiia de senyors feudals i va intervenir activament en els 
conflictes que afectaren les cases nobilihries d'aquest temps. El bisbe de Vic 
tenia un paper actiu a la cúria del comte de Barcelona i sovint l'hem vist actuar 
com a jutge en diversos plets. De fet, Ramon Gaufred passava llargues tempo- 
rades a Barcelona, on la catedral de Vic hi tenia unes cases prbpies a la mura- 
lla de Barcelona i que l'any l 116 van ser establertes a Pere Oleguer i a la seva 
esposa Ermengarda per tal que les reedifiquessin.]53 
És des d'aquest paper polític qire el vinculava al comte de Barcelona que 
hem d'interpretar la seva intervenciii en alguns afers lligats a la noblesa feudal, 
sobretot després de ser nomenat representant dels interessos del Sant Sepulcre. 
Destaca la seva participació en els conflictes entre els senyors d'odena, que van 
anar a Terra Santa i que eren els funrladors del priorat dels Arquells a la Segarra 
unit a la canbnica de Santa Maria de l'Estany.154 Per la seva banda, Ramon 
Gaufred va intervenir com a jutge i hrbitre en el conflicte que va enfrontar el 
senescal Guillem Ramon al comte Ramon Berenguer IV després de l'anul-lació 
del seu matrimoni amb Beatriu.155 Oleguer, pressionat pel comte Ramon Be- 
renguer IV, va dictar el divorci entrc. aquesta parella pels interessos polítics del 
comte que veia en el seu senescal un rival. La reacció del senescal contra el 
comte no es va fer esperar i va atacar el mateix comte de Barcelona, havent 
d'intervenir-hi Ramon Gaufred conr a arbitre per posar fi a aquest ~0nf l ic te . l~~  
També el bisbe va actuar com a garant en el préstec que Guillem Ramon va dd- 
manar l'any 1138 al monestir de 1')btany per les despeses que li va ocasionar 
152. Sobre el final d'aquesta epoca herijica (886-1099), on els bisbes intervenien obertament 
en els afers polítics, vegeu FREEDMAN, Tradició i regeneració, 30-66. De l'kpoca heroica a finals 
del segle XI es va passar a l'kpoca canbnic,i, on el paper del bisbe quedara més circumscrit. 
153. Només tenim la copia al cartoral de la catedral, LD, f. 91 (doc. 25 del diplomatari). 
Aquest fet ha estat estudiat per Stephen P, BENSCH, Barcelona i els seus dirigents 1096-1291, 
Barcelona 2000, pp. 48-53. 
154. PLADEVALL - VIGL*, El monestir romanic de Santa Maria de Z'Estany, 124-132. 
155. Sobre aquest afer, vegeu l'obra di: SHIDELER, Els Montcada, 95-100. 
156. La pacificació es va fer l'any 1136 i l'original amb la signatura de Ramon Gaufred és 
a I'ACA, pergamins Ramon Berenguer IV, núm. 62. Posteriorment es va copiar al Liber Feudo- 
rum Maior; f. 454 (doc. 84 del diplomatari . 
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aquest conflicte, empenyorant la meitat del castell de Muntanyola.157 És en 
aquest context favorable d'unió dels interessos del gran senescal amb el bisbe 
Ramon Gaufred que podem entendre el privilegi que el bisbe Ramon Gaufred, 
actuant com a veritable senyor de la ciutat de Vic, va concedir als comerciants 
de Vic que només ells poguessin vendre roba de llana al mercat de Vic que es- 
tava sota domini del bisbe.158 La donació que l'any 1132 va aconseguir sobre 
un important lot de terres a la ciutat de Vic va ser l'origen de la senyoria dels 
bisbes sobre la ciutat. Aquests béns se'ls van repartir el bisbe i els canonges, 
que veuran reforcat el dret a poder disposar de cases alhora que apareixerh la 
figura del batlle episcopal com a administrador d'aquests béns en la persona de 
Vida1 de Tenes. '59 
La intervenció de Ramon Gaufred en la pacificació entre el gran senescal i el 
comte Ramon Berenguer IV el van convertir en un personatge important en la 
cúria comtal, sobretot després de la mort d'oleguer. Així l'any 1143 era a Sant 
Cugat del Valles al costat del comte Ramon Berenguer IV actuant com a jutge 
en la controversia que enfrontava Guillem de Castellvell a Pon$ Pere de Ba- 
nyeres per diverses qüestions feudals.160 L'any 1144 el comte Ramon Bereri- 
guer IV, a petició del bisbe Ramon Gaufred i de Ramon de Montcada, atorgava 
una carta de franquesa als veins de les parrbquies de Sant Pere dYOsor, Santa 
Creu d'Horta i Sant Daniel de Manfré, alliberant-los de diversos mals usos rnit- 
jancant el pagament de 150 auris.161 És interessant constatar els lligams entre 
Ramon Gaufred amb Ramon de Montcada en una zona fronterera entre els bia- 
bats de Vic i Girona. Aquest document l'hem de posar en relació amb la notí- 
cia de la consagració de l'església de Sant Pere d'Osor, que tenim documentada 
durant el seu episcopat, pero de la qual no es conserva el d0cument.16~ Aquest 
privilegi esta estretament relacionat amb la reestructuració dels dominis fiscals 
del comte Ramon Berenguer IV de Barcelona, que eren importants a aquest 
157. L'onginal es troba a I'ACA, pergamins Ramon Berenguer IV, núm. 62 (doc. 90 del di- 
plomatari) i ha estat estudiat per SHIDELER, Els Montcada, 174-179. 
158. Només en conservem copies del segle XIII a I'ACV, cal. 6, núms. 1644 i 1645. Aquest 
document ha estat editat per Josep M. FONT I RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, 
Madrid 1946, doc. IV, p. 557. 
159. El dornini del bisbe sobre la ciutat de Vic ha estat estudiat per FREEDMAN, Tradició i re- 
generació, 126- 134. 
160. L'original es troba a I'ACA, pergarnins Ramon Berenguer IV, núm. 154 (doc. 105 del 
diplomatari), i ha estat estudiat per Blanca GARÍ, El linaje de los Castellvell en los siglos XI 
y XII, Barcelona 1985. 
161. Només en tenim la copia del segle XIV, que es conserva a 1'Arxiu Municipal de Gi- 
rona, al Llibre verd, f. l. Ha estat editat per FONT I RIUS, Cartas de población y franquicia, doc. 
61, pp. 99-100 (doc. 11 1 del diplomatari). 
162. ORDEIG, Les dotalies, vol. 5, doc. 341, pp. 97-98 (doc. 42 del diplomatari). Aquest fet 
ens porta a pensar que aquest document es pot datar pel rei Lluís el Jove, essent una data mes 
propera a aquest document. 
sector de la val1 d'Osor i que Ramorr Berenguer 1 va comprar l'any 1068.163 La 
participació d'eclesihstics destacats en la gestió dels béns fiscals de la monar- 
quia sera una constant durant tot el segle XII. 
14. Darrers anys de bisbe 
L'actitud bel-ligerant de Ramon Gaufred enfront de l'exempció monhstica 
i la seva posició d'enfrontament arrib el monestir de Casserres, priorat clunia- 
cenc a Catalunya, va fer que Roma, a partir de 1137, limités el paper polític 
del bisbe de Vic. Així, l'any 1145 wi ser desautoritzat per la cúria romana quan 
van declarar-se falses algunes intervencions respecte al control del territori de 
Barbastre.164 Ja durant l'any 1144 podem observar com el bisbe ha delegat al- 
gunes funcions: creant un batlle episcopal a la ciutat de Vic i amb la presencia 
d'un capellh del bisbe anomenat Pere. Pel que fa a l'organització del bisbat i de 
la catedral, el bisbe va confiar-la a l'acord de les tres dignitats de la catedral 
-1'ardiaca, el sagristh major i el primicier-, que actuaran com una veritable 
cúria episcopal. Per testimonis posteriors sabem que Ramon Gaufred va por- 
tar una vida eremítica i que volia fundar un monestir dins el terme del castell 
de Tous. La seva presencia a la zond fronterera del bisbat és testimoniada per 
diversos documents relacionats amb les canbniques agustinianes de Solsona 
i Cardona. Així, l'any 1145, poc abans de la seva mort i per pressió del bisbe 
Guillem de Torroja, va confirmar a la canbnica de Solsona la possessió de di- 
verses parrbquies del bisbat de Vic: Anglesola, Thrrega, La Tallada, Queralt, 
Figuerola i Jorba.165 La mort li va ~~renir a Cardona, potser intentant negociar 
amb els vescomtes una solució als problemes que tenia amb el monestir de 
Casserres i en relació a les reclam~tcions de la congregació de Sant Ruf que 
pretenia el domini sobre la canbnica de Cardona. Pel testimoni dels necrolo- 
gis de Vic sabem que va morir el di;¡ 26 de novembre de 1145 a Cardona i que 
va ser portat a enterrar a la catedral de Vic. 
La successió del bisbe Ramon e,$ presentava problemhtica per la seva acti- 
tud intransigent, que el va enfrontar ;I la casa de Cardona i a Cluny. Així, l'elec- 
ció de Pere de Redorta com a bisbe de Vic va ser feta per una intervenció 
expressa del comte Ramon Berenguer IV, que volia posar-hi una persona de con- 
fianca. Pere de Redorta, del llinatge dels senyors de Castellvell i sagristh de la 
163. Vegeu Thomas N. BISSON, Fiscal rZccounts of Catalonia under the Early Count-kings 
(1151-1213), 2 vols., Berkeley 1984. 
164. Vegeu MASNOU, Diplornatari de R~imon Gaufred, I,76-78. L'any 1145 el papa Eugeni 
111 va dictaminar a favor del bisbe d'Osca en la lluita pel control de Barbastre, declarant nuls tots 
els documents anteriors. 
165. D'aquesta donació en conservem inna copia en el cartulari de Solsona (doc. 120 del 
diplomatari). 
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catedral de Barcelona, va ser el candidat. Aquest tenia relació arnb la canbnica 
de Santa Maria de 1'Estany i a més estava emparentat arnb la família comtal de 
Barcelona.166 El1 va ser l'encarregat de solucionar els diversos conflictes que va 
generar l'etapa final de l'episcopat del bisbe Ramon Gaufred, alhora que va con- 
solidar el poder dels bisbes de Vic. Podem situar la solució del conflicte arnb el 
monestir de Casserres l'any 1148, quan va lliurar a dit monestir les parrbquies 
de Santa Maria de Tagamament, Sant Miquel de la Guardia i Mirambell, alhora 
que per aquesta donació entrava a formar part de la germandat cluniacenca.167 
L'any 1152, Pere de Redorta va obtenir que el comte Rarnon Berenguer IV tor- 
nés la capellania de Santa Maria de Moih a la canbnica de l'Estany, arnb im- 
portants compensacions pel perjudici sofert: el control de la sagrera i del mercat 
per part de la canbnica de lYEstany.l68 Finalment, l'any 1155 es resolia el can- 
flicte arnb els templers quan el bisbe Pere va renovar la donació de la capella- 
nia de Granyena.169 
15. Epíleg 
La principal preocupació del bisbe Ramon va ser restaurar la dotació dels 
béns episcopals i tenir el control sobre totes les parrbquies del bisbat. El lliu- 
rament de parroquies a diverses institucions religioses volia garantir el niante- 
niment dels capellans de les parrbquies, alhora que aquests centres havien 
d'acudir al bisbe perquk ordenés els preveres que presentaven. Així, el bisbe 
els atorgava la cura animarum, els obligava a participar en el sínode diocesa 
i tenia jurisdicció eclesihstica sobre ells.170 Del segle XII conservem dues llis- 
tes de les parrbquies del bisbat de Vic: una en que hi ha només el- nom de les 
esglésies que formen part del bisbat i una altra arnb els preveres i el que co- 
brava l'ardiaca. Ambdues tenen el seu origen en una altra llista de les parrb- 
quies del segle XI, d'kpoca del bisbe Berenguer Seniofred de L l ~ q i i . ~ ~  Les 
due? llistes del segle XII responen a la divisió del poder temporal i I'espiritual 
que portara la reforma gregoriana. La que conté el que paga cada prevere cor- 
respon a l'ardiaca, que n'exercia el control en nom del bisbe, mentre que la se- 
gona, on només apareixen les esglésies, l'hem de posar en relació arnb un 
166. Vegeu Blanca GAR~, El linaje de los Castellvell en los siglos XI  y XII, Barcelona 1985. 
167. El bisbe i els canonges van cedir a les pressions del prior Constantí, que va recuperar 
part dels béns. Es conserva, en una copia de 1434, a 1'Arxiu Cúria Fumada, de Vic, vol. Protl40, 
f f .138~ i 140. 
168. No s'ha conservat l'original, sin6 una copia de 1178 a I'ACA, pergamins Ramon Be- 
renguer IV, núm. 253, i al Liber Feudor~on Maior; f. 452 (doc. 125 del diplomatari). 
169. Cf. n. 1 19 (doc. 126 del diplomatari). 
170. Vegeu MASNOC, Diplomatari de Ramon Gaufred, 1, 216-227. 
171. Han estat publicades per Antoni PLADEVALL (dir.), Catalunya romhnica, 11: Osona 1, 
Barcelona: Enciclopedia Catalana, pp. 70-76. 
document de 17any 11 18 en que el comte Ramon Berenguer 111 i la seva esposa 
Dolca restituien a la seu de Vic i al bisbe Ramon Gaufred totes les capellanies 
que tenien usurpades al bisbat de VI C.'^^ 
L'agermanament amb la canbnica del Sant Sepulcre va donar un gran 
prestigi al bisbe Ramon i a la canbnica de Vic, alhora que va propiciar que es 
desenvolupés un important programa de renovació arquitectbnica: allarga- 
ment del cor dels canonges, constiucció d'una tribuna i, sobretot, la cons- 
trucció de 17església de la Rodona, que sera consagrada solemnement el 27 de 
maig de 1180 pel bisbe Pere de Redorta.173 
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Summary 
The article analyses the organisation of the Diocese of Vic during the episcopate of 
bishop Ramon Gaufred (1 11 0-1 145). Based on the compilation of the documentation on 
Ramon Gaufred, the author writes his biography and describes his action as bishop 
during the first half of the 12th century. Coming from the Emporda, and related to the ca- 
nonical reform of Vilabertran, he was eler-ted bishop of Vic in 11 10. It is worth noting the 
fellowship he established between the ccimunity of the Holy Sepulchre in Jerusalem and 
the Cathedral of Vic, his role in the introcluction of the military orders in Catalonia and, 
chiefly, the role he played in re-establishrng control over the parishes in the diocese. He 
worked closely with Archbishop Oleguei and contributed actively to the reform of the 
church of his time. 
172. La llista es conserva a I'ACA, perg,imins extrainventari núm. 4702, i l'hem de posar en 
relació amb la restitució de les capellanies; se'n conserva l'original a I'ACV, cal. 6, núm. 12, 
i copiat al cartulan de la catedral, LD, f. 81 doc. 30 del diplomatan). 
173. Les transformacions que va sofnr la catedral durant el segle XII han estat estudiades 
per Xavier BARRAL, La catedral romanica drt Vic, Barcelona 1979, pp. 97-113. 
